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 ميلا راسي فرتيوي
 الإطلاق، على الددرسين إليها يحتاج التي اص الخ الكفاءات أنياع من نيع هيبوية  الت  الكفاءة
 ميتعل أن تبين الأولي  الدراسات في الدلاحظ  . نتائجالطلابو  تعلم نجاح مقدر ستحدد وهذه الكفاءة
وتلك ، وجامدا جاًفا ةبدو لاةزال بواندار لانبينج 2الإسلامي  الحكيمي   الدتيسط   بوالددرس  العربو اللغ 
على التعلم، وكانت أنشط  تعليم اللغ  العربوي  سلبي  ولم ةبدأ  الطلابو الحال  تتيقع من انخفاض  رغب  
 الكفاءة تكين هي "كيف صياغتها يمكن التيلبحث ا مشكل  .بوالحماس  في دروس اللغ  العربوي  الطلابو 
ا هذ ةهدف "بواندار لانبينج؟ 2الإسلامي  الحكيمي   الدتيسط اللغ  العربوي  بوالددرس   لددرسي بوية الت 
الإسلامي   الدتيسط اللغ  العربوي  بوالددرس   مدرسي يمتلكها التي بوية الت  الكفاءة وصف إلىالبحث العلمي 
 معاةير نحي 2002عام  16 رقم  اليطني التبوي  وزةر نظام على اعتمادا جبواندار لانبين 2الحكيمي  
 .الددرس وكفاءات الأكاديمي التأهيل
 نيعي. مصادر ىوصف على منهج )hcraeser dleif(الديداني  بحثالهي  نيع هذا البحث 
الإسلامي   الدتيسط اللغ  العربوي  بوالددرس   مدرسي أربوع  همهذا البحث  في ميضيع البحث أو البيانات
على  البحث هذا في الذدف ةركز . بوينماالدهني  للتعليمالذةن لدةهم الشهادة  بواندار لانبينج 2الحكيمي  
 نحي 2002عام  16 رقم اليطني  التبوي  وزةر نظام أساس على للمدرسبوية  الت مؤشرات للكفاءة  06
 ،الدلاحظ  وهي البيانات جمع في الدستخدم  . التقنياتالددرس وكفاءات الأكاديمي التأهيل معاةير
 .التيثيقو  ،والدقابول 
بواندار  2الإسلامي  الحكيمي   الدتيسط اللغ  العربوي  بوالددرس   مدرسي أن البحث نتائج تظهر
 لمالتي  مؤشرات 3. بوية الت  للكفاءة مؤشرات 06ةتقنيا  لم الشهادة الدهني  للتعليم لدةهم الذةن لانبينج
 م،يلتعلل والاتصالات والتكنيليجيا الدعليمات واستخدام التبويي، ميالتعل إجراء :هي الددرس هاتقنة
 م.يالتعل جيدة قي لت  التفكيربو والقيام
 الإسلامي  الدتيسط ، الددرس  ، مدرس اللغ  العربوي بوية : الكفاءة الت  المفاتيحالكلمات 
 ج‌
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 أهدي هذه الرسالة العلمية إلى :
والدي ووالدتي هما يشرفان، يوجهان ويحبان مخلصان ويرافقان خطوة حياتي مع  .1
 الدعاء الشريف.
 أخواتي العزيزة، ديانا مايا لستاري وفجر أنانتا تري أنديكا يلونون حياتي محبتهم. .2
 .صبرالو  كاملبال وبصدق الفضيلة بقيم التعليم من يتعبوا لم الذينجميع مدرسي،  .3
 إلى بالإضافة الحياة، قصة نسيان المستحيل من يجعل مداأصحابي في الاجتهاد،  .4
 .النجاح لتحقيق حافزًا كونها
جامعتي المحبوبة، جامعة رادين إينتان الإسلامية الحكومية لانبونج، خاصة لقسم اللغة  .5





 في أو ملقا مضيق نهاية في تقع إقليمية عاصمةميلا راسي فرتيوي، ولدت بميدان، 
يمان ومولينا. ولدت سار  لزوجين أشقاء لثلاثة الكبرى الابنة ىي ميلا. سومطرة جزيرة شمال
 عندما ميدان في الدولودة الدرأة ىذه انتقلت ، يوم الخميس. ثم6996من يونيو  20في تاريخ 
 .الآن حتى لامبونج باندار في وعاشت سنوات 4 عمرىا من تبلغ كانت
ي. بدأت دراسة ميلا عام كرامو س ،واي دادي في اأصدقائه مع أكثر اطفولته تنفق
في بستان الأطفال سري ويجايا. بعد سنة استمرت بالددرسة الابتدائية الإسلامية  6220
جت منها، اختارت بالددرسة الثانوية سنوات وتخر  6باندار لانبونج. بعد  5الحكومية 
نتجونج كرانج، قبل أن تدخل إلى الددرسة العالية الإسلامية الحكومية  0الإسلامية الحكومية 
 الدفضلة باندار لانبونج في علم اللغة.
 الأعمال وكتابة الشعر قراءة مثل الاجتماعي، النشاط تبعت ما غالبا ً التي ةالدتعلم
 أوقات في الكتابة أثناء السفر تاختار  الطويلة، إجازتو في. الشخصية مدونتو إلى الأدبية
 بدوية شخصية كونت أن ويمكن الآخرة، في أيضا العالم، في للنجاح حلم لديها ميلا. الفراغ
 .البشر لجميع جديرة
 
 و
 كلمة شكر وتقدير
 
 
ىذه الرسالة إّن  .ىذه الرسالة العلميةبإعطاء الشكر والحمد لله سبحانو وتعالى، تدت كتابة 
 متوسطةاللغة العربية  بالمدرسة ال مدرسيالتربوية لكفاءة ال" الموضوعتحت  ةالباحث اهتكتب   العلمية
لمحمد صلى الله عليو وسلم، الذي جلب . والصلاة والسلام "باندار لانبونج 2الإسلامية الحكومية 
 الناس إلى النور الإلهي.
استفاء لبعض الّشروط للحصول على الّدرجة الجامعّية الأولى في  ىيىذه الرسالة العلمية كتابة 
 .لانبونجالإسلامية الحكومية إينتان في قسم الّلغة العربّية بجامعة رادين  والتعليم علم الّتًبّية
ىذه الرسالة ولمّا ّتدت كتابة  .مع التعليمات والتوجيهات إلاىذه الرسالة العلمية تحقق تلا 
وعسى أن يهب الله سبحانو وتعالى   اوعظيم تحّيته اوجزيل شكرى افائق احتًامه ةقّدم الباحثتف العلمية
 مكافأة اللطف إلى:
نتان الإسلامية إيمدير جامعة رادين  ،ري، الماجستيرك  و الأستاذ الدكتور الحاج محمد م .1
معي الأخضر رسم العلم في ىذا الحرم الجا لباحثقد أعطى فرصة ل الذي لانبونجالحكومية 
 .الحبيب، خاّصة في كلّية الّتًبية والتعليم
إينتان بجامعة رادين كلّية الّتًبية والتعليم الماجستير، عميد   خير الأنوارالحاج  الأستاذ الدكتور .2
 .ونجلانبالإسلامّية الحكومّية 
قسم الّلغة  وسكريتير رئيس ،الماحستير و عفيف أمر الله الدكتور سفري دود الماجستير .3
 .لانبونجالإسلامّية الحكومّية إينتان بجامعة رادين  والتعليم العربّية في كّلّية التًبّية
 ،والثاني  شر  الأولالم ،الماجستير الدكتور محمد أكمان شاهو  الماجستيرذوالحّنان الدكتور  .4
 والمدخلات والإرشاد، التوجيو لتقدنً اوأفكارهم والجهد الوقت من ما،اتخذ منهمافيخضمه
 .ىذه الرسالة العلمية إنجاز في
الأساتيذ والأستاذات والموظفين بحامعة رادين انتان الإسلامية الحكومية، خاصة بقسم اللغة  .5
 نى علوما كثيرا.واالعربية الذين قد علم
باندار  2بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية  اللغة العربية المدرسة ومدرسون رئيس .6
 ىذه الرسالة العلميةحتى تدت  ملاشرا  و إحاطتهل ماوقاته الذين قد وىبوا ،لانبونج
 بالصبر.
 ةالباحث واقد ساعد نالذي لانبونجالإسلامّية الحكومّية إينتان بجامعة رادين  ينفجميع موظ ّ .7
 .لإتدام ىذه الرسالة العلمية جازكم الله خيرا كثيرا
لمرحلة  لانبونجالإسلامية الحكومية إينتان جميع أصدقائي بكلية التًبية والتعليم بجامعة رادين  .8
، شكرا على تقدنً الانتباه والتوجيهات والمساعدة حتى تنتهي كتابة ىذه الرسالة 1112
 العلمية.
 
 خطوة دائما تصاحب التي الأطرا  لجميع والدافع الدعاء الحب، من تبذلونو ما على أشكركم
 .ةالباحث
لكم أجمعين. عسى أن السلامة والعافية ورزقا حلالا طّيبا مباركا واسعا  ةسأل الله الباحثتوأخيرا 
 .يكون ذلك عبادة لنا لله تعالى، آمين يارّب العالمين
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 توضيح الموضوع .أ 
الواردة  لتجنب عن سوء فهم و تعبير ىذا الدوضوع، فيتسرع شرح بعض الدصطلحات
 سطةمدرسة المتو بال الكفاءة التربوية لمدرسي اللغة العربيةوىو "  الرسالة العلمية هفي ىذ
 بيانها كما تلي :إلى . فالدصطلحات التي يجتاج باندار لانبونج 2الإسلامية الحكومية 
 التًبويةالكفاءة  .1
السلطان (القوة) لتقرير شيئ، في القاموس الكبير لللغة الإندونيسية، الكفاءة ىي 
ىي العلم  التًبوية و 1القدرة على استيلاء قواعد اللغة مستخلصا أو مستدخلا.
ىي السلطان أو  الكفاءة التًبويةاعتمادا على تلك الدصطلحة،  2بصفتو التًبية.
 القدرة على صفتها التًبية.
 ىي : الكفاءة التًبويةعند كوناندر، 
: فهم التي تشمل على الطلبةىي القدرة على إدارة تعليم  الكفاءة التًبوية"
لتحقيق بعض  الطلبة، تخطيط وتنفيذ التعليم، اختبار تحصيل التعلم وتنمية الطلبة
 3إمكانياتهم".
ىي إحدى الكفاءات الخاصة والدطلقة التي لابد أن يستوعبها  التًبوية الكفاءة
 .الطلبةالددرس لتعيين مستويات نجاح تعلم 
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 مدرس اللغة العربية .2
والددرس في القاموس الكبير لللغة الإندونيسية شخص ما بو عملو (ويكسب 
 مادا على القانون للمدرس والمحاضر تشرح أن :تاع 4إليو، مهنتو) التعلم.
في التعليم  الطلبةالرئيسي التعليم، اختبار  ىو الدعلم الدهني بوظيفتو "الددرس
 5الدبتكر تعليما رسميا، تعليما أساسيا وتعليما متوسطا".
بالنسبة ما يقصد بو الددرس ىو معلم ما يعلم دروس اللغة العربية نحو تلاميذه في 
 الددرسة.
ي اللغة لددرس التًبوية إلى عرض وتعبير الكفاءة الرسالة العلمية ىذهد  تهإذا، 
باندار لانبونج ( ما ىو قائم بالشهادة  2الإسلامية الحكومية  سطةدرسة الدتو بالد العربية
 .7002عام  61التعليمية) اعتمادا على اللوائح الوزارية التعليمية الوطنية رقم 
 
 أسباب اختيار الموضوع .ب 
 الباحثة حجج لاختيار ىذا الدوضوع، منها :ىنا أسباب ما تشجها وتكون بها 
كانت اللغة العربية لغة ثانية للمتعلمين الاندونسيين. وصاحوا بأن اللغة العربية  .1
بأن درس اللغة العربية  الطلبةرغبت الباحثة على تغيير عبارات صعب. حتى 
 درس مسرور إذا تعلم مع الددرس الدهني.
التي لابد أن يقوم بها الددرس ليتحقق  ىي الكفاءة الخاصة الكفاءة التًبوية .2
 التعليم الكامل، فتًفعها الباحثة في ىذا البحث.
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درسة اللغة العربية بالد يلددرس الكفاءة التًبويةلم يوجد بحثا ما يوصف عن  .3
 باندار لانبونج. 2الإسلامية الحكومية  سطةالدتو 
 
 خلفية البحث .ج 
كلة ناظرة في بعض الوجهات في التعليم الإندونيسي، جودة التعليم تكون مش
والناظرات. إحداىا وجهة نحو انفخاضة جودة التعليم الإندونيسي، وبعضها تتعلق على  
كفاءة الددرس. وىذا الافتًاض بو سبب مع أن الدراسات القائمة تتحصل على أن الددرس 
سة أن جوىن ىتي من جامعة أوجكلان بالدرا . وأكبرىا ما قامالطلبةعامل مهيمن يأثر تعلم 
نفسهم، و  الطلبة% من جانب شخصية  94تتوقع عينها على حسب  الطلبةإنجازات تعلم 
جودة الددرس توضع  6% من جانب الددرس، خاصة في جودة و كفاءة الددرس. 03
علامتها على الكفاءات التي يقومون بها الددرسون وتتشكل باستيعاب الدعار ، الدهارات أو 
 الدواقف الدهنية في تنفيذ وظيفتو كالددرس.
 عن فصلو يمكن لا الددرسين نجاح أن على التأكيد يمكن سبق، لدا الشرح من مزيد
. الددرسين جودة لتشكيل التعليم جودة على الحفاظ الضروري فمن بها، ةالدضطلع العملية
 الددرس. شهادة برنامج خلال من الددرس مهنية لدعيار الدعلم تأىيل تحسين من بدءا
 أنهم إلى يشيرون الذين الددرسين لبعض شهادات منح عملية ىي الددرس شهادة
والشروط  7الجودة. ضمان أشكال من شكل ىي والتي الكفاءة معايير أو لدعايير وفًقا مؤىلون
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 اتقان). 2( ؛) صلة وذات 4د أو 1س( الأكاديمي التأىيل معايير استيفاء). 1: (إليها 
 الجامعي التعليم مقدمي عقده الذي الكفاءة اختبار اجتياز من يتضح كما الكفاءة معيار
 8.الحكومة قبل من والدعين الدعتمد
 يمتلكها أن يجب التي والسلوكيات والدهارات الدعار  من لرموعة ىي كفاءة التًبوية
 تعلم جودة لتحسين الدبذولة الجهود نجاح 9.الدهنية لواجباتو أدائو في وينفذىا ويتقنها الددرس
 بإدارة وتحديدا ً الأساسية، اليومية الواجبات القيام على الددرس قدرة تحددىا التي العربية اللغة
 أىدا  تحقيق في مهًما دورًا الدعلم يلعب الفصل، في الدراسي. الفصل في التعليم أنشطة
  01صياغتها. تدت التي العربية تعليم اللغة
عن الددرس والمحاضر و  5002عام  41فكان مدرس اللغة العربية في القانون رقم 
يتطلب إليو أن يقوم بمجموعة الدهارات أو الكفاءات   5002عام  91في الدوائح الوزارية رقم 
 كما تلي :
 بويةالكفاءة التً  .1
، الطلبةالتي تشمل على فهم  الطلبةىي الكفاءة في إدارة تعلم  الكفاءة التًبوية
لتعبير أو إدراك  الطلبةالتخطيط وتنفيذ التعليم، اختبار تحصيل التعلم وتنمية 
 11إنكانيتهم.
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 الكفاءة الشخصية .2
، الكفاءة الشخصية ىي الكفاءة الفردية التي تعبرىا بالشخصية الكاملة، الدستقرة
 أسوة. الطلبة االبالغة، العارفة، السلطنة و تكون ما ينظرى
 الكفاءة الاجتماعية .3
، مع الطلبةالكفاءة الاجتماعية ىي قدرة الددرس على اتصالو وشنقو فعاليا مع 
 21الددرسين والدوظفين التعليمية، الأولياء والمجتمعين.
 الكفاءة الدهنية .4
توسيعا وتعميقا، والتي تشمل على استيعاب  الكفاءة الدهنية ىي استيعاب الدواد
 31الدواد للمنهج لكل الدروس، والاستيعاب على ىيكل ومنهجية العلوم.
 
. ولم يكن في ىذا البحث بويةفي ىذا البحث، قامت الباحثة بتًكيز الكفاءة التً 
اولة قصدا لاستغفال الكفاءات الأخرى. بل إلا أن يعبر وتأكيد الكفاءة الواحدة الخاصة ولز
 على بحثها شاملا.
عام  61والدؤشرات للكفاءة التعليمية كما كتبت في اللوائح الوزارية الوطنية رقم 
 كما تلي :  7102
من ناحية الجسم، الأخلاق، الروح، الاجتماع، الثقافة،  الطلبةاستيعاب شخصية  .1
 العاطف والذكاء.
 استيعاب الدواد والدبادئ التعليمية للتعليم. .2
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 الدراسي الدتعلق على الدروس الدتعلم. تطوير الدنهج .3
 تنفيذ نشاط التعليم التًبوي. .4
 الاستفادة من التكنولوجية الاتصالية لأهمية التعليم .5
 لتعبير إمكاناتهم. الطلبةتسير تنمية إمكانية  .6
 .الطلبةالاتصالية الفعالية، التعاطفة، الدهذبة مع  .7
 من عملية و تحصيل التعلم تأدية الإنتاج والاختبار .8
 الاستفادة من تحصيل التقييم والاختبار لأهمية التعليم .9
 عملية التفكير لتًقية جودة التعليم. .01
العشرة لابد من أن يقوم بها الددرس كلها أيضا من قد  الكفاءة التًبويةىذه مؤشرات  
 قام بالشهادة التعليمية. لأن ليست اللغة الغربية لغة أمية لإندونيسيين، فلا بد أن يسير تعليم
اللغة  يلددرس الكفاءة التًبوية. لذالك أن تتأثر ترقية اللغة العربية يقوم بينو مدرس مهني
نحو  الطلبةالعربية في دورىا على ترقية جودة تعليم اللغة العربية وتوضع علامتها باستيعاب 
 التعليم كاملا.
نجاح تعليم ويتناسب النظر السابق بما قال عبد الرحمن أن الددرس لو دور مهم في  
اللغة العربية، فلا بد أن بقوم الددرس باىتمام على جانب التعليم، اللغوي والجوانب التعليمية 
لدى الددرس تحتاج إلى  الكفاءة التًبويةلأن عند جيجين مصفو، تعليما، كانت  41الأخرى.
نب الاىتمام، لأن التعليم في الاندونسيا كان في خط فاشل، وتعتبر نظيفا جافا من جوا
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مملين إلى قزمهم لان ما لذم  الطلبةالتعليم وظهرت الددرسة أكثر مكانية حتى يكون 
 51دنياىم.
باندار  2الإسلامية الحكومية  سطةدرسة الدتو اعتمادا على نتائج الدقابلة نحو رئيس الد 
لدى الددرس، قام رئيس الددرسة بإشرا  عن الكفاءة التًبوية لانبونج، إنو يقول فلمعرفة 
التي لديو مدرس اللغة العربية قد كان  الكفاءة التًبويةتخطيط، التنفيذ والاختبار. وأكد أن ال
وتتناسب ىذه النتيجة بما قال ريئس وحدة مدرسي  61جيدا لأن لديو الشهادة التعليمية.
، قد كانت الكفاءة لجميع الإسلامية الحكومية باندار لانبونج سطةدرسة الدتو اللغة العربية بالد
الإسلامية الحكومية باندار لانبونج جيدا كلهم ولم  سطةدرسة الدتو رسي اللغة العربية في الدمد
 71عنهم حتى الأن. الطلبةتقع شكويات 
بل، معتمدة على نتائج الدلاحظة حين قامت الباحثة بالبحث الأولي، يبدأ من بعض  
على التعلم،  الطلبةتعليم اللغة العربية بالتعليم القاسي، وتلك الحالة تتوقع من انخفاضة رغبة 
بالحماسة في دروس اللغة العربية،  الطلبةوكانت أنشطة تعليم اللغة العربية سلبية ولم يبدأ 
في استخدام الوسائل التعليمية و الدصادر التعليمية. إضافة إليها، تحاصلت الباحثة  ونقصان
 لم تكن جيدة. الطلبةعلى اعتبار نتائج تعلم 
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 لم التعليم شهادة عليو حصل الذي مدرس اللغة العربية لأن الدشكلة في ويشتبو 
ىي  الكفاءة التًبويةمع أن  81.التًبوية الكفاءة لدتطلبات العشرة الدؤشراتب الواقع وفي يقابل
إحدى الكفاءات التي لابد أن يتقنها مدرس اللغة العربية، خاصة للمدرسين الذين حصلوا 
على شهادة التعليم. وتلك الكفاءة تكون كفاءة خاصة التي تعين كثيرا في نجاح عملية 
 91.الطلبةواختبار تعليم اللغة العربية لدى 
البحث ىذه، ورغبت الباحثة على معرفتها ووصفها  اعتمادا على التناقص في خلفية 
. حتى قامت التي لديها مدرس اللغة العربية في علمية تعليم اللغة العربية الكفاءة التًبويةعن 
 ي اللغة العربيةلددرس التًبوية الباحثة بحثها بشكل البحث العلمي تحت العنوان " الكفاءة
 باندار لانبونج". 2الإسلامية الحكومية  سطةدرسة الدتو بالد
 تركيز البحث وفرعيته  .د 
الإسلامية  سطةدرسة الدتو لددرس اللغة العربية بالد الكفاءة التًبويةركز ىذا البحث في 
 7002عام  61بباندار لانبونج معمدا على ملحق اللوامح الوزارية الوطنية رقم  2الحكومية 
 عن معيار التأىيل الأكاديمي وكفاءة الددرس. وأما فرعية ىذا البحث ىي كما تلي :
من ناحية الجسم، الأخلاق، الروح،  الطلبةكفاءة الددرس في استيعاب شخصية  .1
 ، العاطف والذكاء.الاجتماع، الثقافة
 كفاءة الددرس في استيعاب الدواد والدبادئ التعليمية للتعليم. .2
 كفاءة الددرس في تطوير الدنهج الدراسي الدتعلق على الدروس الدتعلم. .3
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 كفاءة الددرس في تنفيذ نشاط التعليم التًبوي. .4
 كفاءة الددرس في الاستفادة من التكنولوجية الاتصالية لأهمية التعليم .5
 لتعبير إمكاناتهم. الطلبةة الددرس في تسير تنمية إمكانية كفاء .6
 .الطلبةكفاءة الددرس في الاتصالية الفعالية، التعاطفة، الدهذبة مع  .7
 كفاءة الددرس في تأدية الإنتاج والاختبار من عملية و تحصيل التعلم .8
 كفاءة الددرس في الاستفادة من تحصيل التقييم والاختبار لأهمية التعليم .9
 كفاءة الددرس في عملية التفكير لتًقية جودة التعليم. .01
 
 مشكلة البحث .ه 
ىي :  الرسالة العلمية هاعتمادا على خلفية البحث، فكانت مشكلة البحث ىذ
 2الإسلامية الحكومية  سطةدرسة الدتو اللغة العربية بالد يلددرس الكفاءة التًبوية"كيف كانت 
 باندار لانبونج ؟".
 
 ومنافعهأغراض البحث  .و 
 أغراض البحث .1
الغرض ىو مهدو  الذي سيحصل عليو البحث وتدعم بالبيانات والوقائع 
 الكفاءة التًبويةالدوجودة. والأغراض التي ستحصل على ىذا البحث العلمي ىي لوصف 
باندار لانبونج معتمدة على  2الإسلامية الحكومية  سطةدرسة الدتو اللغة العربية بالد يلددرس
 عن معيار التأىيل الأكاديمي وكفاءة الددرس. 7002عام  61ارية الوطنية رقم اللوامح الوز 
 01
 
 منافع البحث .2
 بوجود ىذا البحث بمكن أن يقدم منافعو كما تلي :
 نظريا .1
التي لابد  الكفاءة التًبويةكالنظر الجديد للباحثة خاصة وللقارئين عامة عن 
 61أن يقوم بها مدرس اللغة العربية معتمدة عل اللوامح الوزارية التًبوية الوطنية رقم 
التأىيل الأكاديمي وكفاءة الددرس لتًقية جودة تعليم اللغة عن معيار  7002عام 
 باندار لانبونج 2الإسلامية الحكومية  درسة الدتواسطةالعربية بالد
 عمليا .2
 لددرس اللغة العربية .أ 
اللغة  يلددرس الكفاءة التًبوية تحسين أجل من والدعايير، للتصحيح كمكون )1
 .العربية اللغة تعلم في أفضل ليكون ،العربية
خاصة  العربية اللغة يلددرس الكفاءة التًبوية لتحسين حافزًا تكون أن على قادرة )2
 .توسطةالدلدرحلة 
 للمدرسة  .ب 
 الدتكرر التدريب مثل كفاءاتهم، على بناء ً الددرسين، أداء تقييم إعادة يمكن






 للباحثة .ج 
 ومعرفة معلومات البحث العلمي ىذا توفر العربية، للغة طموحة معلمة بصفتها
 في العربية اللغة تعليم جودة لتحسين العربية لددرس اللغةالكفاءة التًبوية أهمية حول
 .إندونيسيا
 
 مجالات البحث .ز 
 ولرالات البحث لذذا البحث العلمي ىي كما تالي :
التي يتقنها مدرس اللغة العربية الكفاءة التًبويةأن يبحث ىذا البحث عن  .1
عن  7002عام  61معتمدة على ملحق اللوامح الوزارية التًبوية الوطنية رقم 
 وكفاءة الددرس.معيار التأىيل الأكاديمي 
يحتاج ىذا البحث إلى الدعلومات الداعمة للحصول على البيانات حتى تكون  .2
 .الطلبةصحية. والدخبر الداعمي ىو رئيس الددرسة و بعض 
 
 نتائج البحث المناسبة .ح 
والتكنولوجيا،  البحث العلمي لأخت أوحان نزيح الوفى، قسم الكيمياء كلية العلوم
الكفاءة تحت الدوضوع "تحليل  6102جامعة ولي سونكوا الإسلامية الحكومية عام 
الإسلامية الحكومية بمنطقة جيفارا". كان البحث  درسة الدتواسطةلددرس الكيمياء بالدالتًبوية
لددرس الكيمياء الكفاءة التًبويةبحثا نوعيا باستخدام نوع البحث الكيفي. وبحث عن 
 الإسلامية الحكومية بيجافارا وتحصلت على نتيجة جيدة. سة الدتواسطةدر بالد
 21
 
والاختلا  بما بحثت الباحثة يعني قدم البحث إلى مدرس الكيمياء والذي يشمل 
على مدرستين بمنطقة جيفارا. ويهد  البحث إلى تحليلو ثم إنتاجو معتمدا على النسبة 
لكيمياء. بالنسبة ىذا البحث بحث عن الدئوية للكفاءة التعلمية ما حصلو على مدرس ا
درسة الذي قام بها مدرس اللغة العربية الدتقن بالشهادة التًبوية بالد الكفاءة التًبويةوصفية 
 باندار لانبونج. 2الإسلامية الحكومية  سطةالدتو 
 الثاني الباب
 الإطار النظري
 ربويةالتالكفاءة  . أ
 ربويةتعريف الكفاءة الت .1
في القاموس الكبتَ لللغة الإندونيسية، الكفاءة ىي السلطان (القوة) لتقرير شيئ. 
الكفاءة في اللغة الإندونسية أخذت  من  1والتعريف الأساسي للكفاءة ىي القدرة أو الدهارة.
اللغة الإلصليزية، الكفاءة ولذا معتٌ الدهارة والقدرة. الكفاءة ىي لرموعة من الدعلومات، 
 2الدواقف التي لا بد أن يقوم بها الددرس للحصول على أىداف التعليم التًبوي.
رح أن كفاءة عن الددرس والمحاضر تش 5002عام  41في القانون الإندونيسيي رقم 
 ويتقنها الددرس يدتلكها أن يجب التي والسلوكيات والدهارات الدعارف من لرموعة ىي الددرس
فييت وإدا سوىتَتيان قالا أن الكفاءة . بالنسبة إلى ذلك، الدهنية لواجباتو أدائو في وينفذىا
عرفي، ىي القدرة على تأدية شيئ الذي حصل عليو من خلال التًبوي والتدريب بصفتو الد
 3العاطفي والوجدني.
ىي لرموعة  2002/U/540وأما الكفاءة عند التقرير الوزاري التًبوي الوطتٍ 
باره قادرا أمام المجتمع في عملية بالدسئولية التي يتقنها الددرس كشرط لاعت عملية الذكاء
 بالنسبة بروك و ستون اعتبرا أن : 4الواجبات في لرال الأعمال الدعينة.
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 sogagaو  sodeapلغة من اللغة اليونانية،  kigogadepالتعليمية اشتقت كلمت 
 6ىي الإشراف). لذالك التعليمية ىي إشراف الطفل. sogagaلو الدعتٌ الطفل و  sodeap(
ويتناسب ىذه النظرية بما كتبت في القاموس الكبتَ لللغة الإندونيسية وىي العلم التًبوي، 
 في متأصل الأساسي الواجبى الشروط الدهمة لدى الددرس. وأصبح العلم التًبوي إحد
 يبذلذا التي الجهود كل يعتٍ التًبية علم فإن لذلك،. الوالد أو الددرس سواء الددرس، واجبات
الكفاءة  فإن الكلمة، ىذه أصل من. وناضج ناضج إنسان إلى الشباب لتوجيو الددرسون
 العصور، مر على البشر على مطلًقا مطلًبا أصبحت أنها الكفاءات، حتى أقدم ىي التًبوية
الأصلي وىو  الددرس خاصة ً كالددرستُ، الإنسان كرامة في متأصل الاختصاص ىذا لأن
 7الوالد.
  الأطفال. لغة، إنها تساعد الأبناء في عصر اليوناني العتيق التعليمية ىي دراسة تربية
 توجو خبتَة ىي التعليمية فإن المجازي، بالدعتٌ ثم، 8ويعمل أن يرافق طفل لصاحب عملو.
كفيلد وأخذه سد الله، التعليمية ىي علم يبحث  الحياة. عند ىو من معتُ غرض لضو الطفل
ليقدر على معالجة واجبة عملة معتمدا على عن مشكلة توجو الطفل لضو غرض معتُ، 
 9نفسو.
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 3أية  82 الدادة من 82 الفقرة تفستَ الوطنية، التعليم معايتَ في ذلك، على علاوة
، تخطيط وتنفيذ الطلبةالتي تشمل على فهم  الطلبةىي الكفاءة بإدارة  الكفاءة التًبويةأن 
الكفاءة  بع  إمكانياهمم. بالنسبة معتٌ لتعبتَ الطلبةالتعليم، اختبار تحصيل التعلم و تنمية 
التي تشمل على فهم معلومات أو  الطلبةعند مومون سودارمان ىي كفاءة في إدارة  التًبوية
، تخطيط التعليم، تنفيذ التعليم التًبوي والدنهجي، اختبار تحصيل الطلبةأساس التعليم، فهم 
 في تعبتَ بع إمكانياهمم. الطلبةالتعلم، تنمية 
 الكفاءة التًبوية أن الاستنتاج يدكن أعلاه، الدذكورة الشروط من التعلم، حيث من
 في ىي الكفاءة التًبوية الددرس. لأن يتقنها أن يجب التي الدطلقة الكفاءة من واحد نوع ىي
 والذي نوعو، من فريد اختصاص ىي الكفاءة و. الطلبة إدارة على الددرس قدرة الأساس
 على الحصول يتم لا .الطلبة لصاح معدل وسيحدد الأخرى الدهن مع الددرستُ يديز سوف
 مرحلة خلال من والدنهجي، الدستمر التعلم خلال من ولكن مفاجئ، بشكل الكفاءة ىذه
 ومصالح بمواىب الددعومة العمل فتًة وخلال ،)التعليم التًبوي للمدرس( الخدمة قبل ما
 لذذه يدكن ذلك، إلى بالإضافة. الدعنية الأطراف فرد كل من الآخرين، الددرستُ وإمكانات
 الذاتية. والدراسة الجماعي والعمل والدمارسة التدريب طريق عن تتطور أن الكفاءات
 الكفاءة التربويةمؤشرات  .2
 61العشرة بما كتب في اللوامح الوزارية التًبوية الوطنية رقم  الكفاءة التًبويةمؤشرات 
 : 01تتكون من 7002عام 
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 من جانب الجسم، الأخلاق، الاجتماع، الثقافي الطلبةاستيعاب شخصية  .أ 
 والذكاء
)، الشخصية الدوقفية (الرغبة، الطلبةفهم لضو الشخصية الدعرفية (قدرة ذكاء 
الدفاعة، النفسية، وموقفهم لضو الددرسة)، الدروس،الددرس، وأصحابهم، والشخصية 
عالة. وىذه ىي إحدى من قدرات التي النفسية تأثر على تكوين عملية التعليم الف
لابد أن يتقنها الددرس. لفهم أرواحهم يدكن أن يقوم الددرس بالددخل الفردي من 
قائمتُ بشعور الاىتمام إليهم ويعرفهم الددرس، حتى  الطلبةأجل التصاحب. وصار 
 تكون عملية التعليم أحسن فعلا، وتجعل بينهم العلاقة الدتناغمة.
يحتاج الددرس إلى تقدنً الاىتمام الخاص لضو الاختلافات الفردية ، الطلبةفي فهم 
 بينهم، منها :
الاختلاف البيولوجي، الذي يشمل على : النوع، الشكل الجسدي، لون الشعر،  )1
لون الجلد، وغتَىا. الجوانب البيولوجية الأخرى، الأشياء التي تتعلق على صحة 
الأعجاز التي يدكن أن تأثر في إدارة  ، إما كان ما يصيبهم من الأمراض أوالطلبةا
 التعليم.
شخص لستلافات الذكاء، فتحتاج إلى معرفة الاختلاف الاختلاف الذكاء، لكل  )2
 في الفصل. الطلبةالذكاء ويفهمو الددرس خاصة في علاقتهم مع تجميع 
 71
 
مع سبب نقولذم وبيئة  الطلبةالاختلاف النفسي، لم ينكر اختلاف نفسية  )3
 11ة تحضر الشخصيات الدختلفة بينهم وغتَىم.الأطفال الدختلف
 
 وبالنسبة للكفاءة التي أن يحاول الددرس من تلك الدؤشرات تشمل على :
التي تتعلق على جانب الجسد، الذكاء، الاجتماعي، الروح  الطلبةسخصية فهم  )1
 الديتٍ، وخلفية الثقافة الإجتماعية.
 في الدرس الدتمسك. الطلبةتعيتُ إمكانات  )2
 للدرس الدتمسك. الطلبةتعيتُ القدرة الأولية لدى  )3
 21في الدرس الدتمسك. الطلبةتعيتُ صعوبة  )4
 
 استيعاب النظريات والمبادئ التعليمية التربوية .ب 
 إستيعاب أيضا الددرس على يجب والتعلم، التعلم نظريات استيعاب إلى بالإضافة
 فقط ليس التًبوي ىو التعلم الذيالتًبوي. عند ت. ركا جوني، التعليم  التعليم مبادئ
 تكوين أجل من للطلبة فرًصا يوفر التعلم من الدزيد ولكن الدعلومات، توجيو شكل في
 الطلبة دور يطرحوا أن يجب الددرس أن يعتٍ ىذا. والدهارات الدعرفة واكتساب الذكاء
 التعليم. في فاعلة كمواضيع
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 مع العلمية الخلفية بتُ ملاءما الددرس يكون أن يجب أيضا الحالة ىذه في
 الدعرفة الددرس لدى يكون أن يجب ذلك، إلى بالإضافة. تدريسها سيتم التي الدوضوعات
 .التعليم شهادة من يتضح كما التعليم أنشطة تنظيم في والخبرة
 الدؤشرات على : ىذه من تحقيقها يجب التي الددرس كفاءات وتشمل
التعليمية التًبوية والدتعلقة على الدروس فهم بع  النظريات التعليمية و الدبادئ  .1
 الدتمسكة.
 31تطبيق بع الدداخل فاعلة في الدورس الدتمسكة. .2
 
 تطوير المنهج الدراسي المتعلق على الدروس المتمسكة .ج 
. الدنهج بويةليس إلا أن يكون الددرس كمطبق الدنهج بل مطوره في الوحدة التً 
 الدراسية الدناىج لتطوير للمدرستُ فرًصا قد قدمت  بويةالتً   الدراسي لدستوى الوحدة
وس التعليمية. فوظيفة الددرس الدروس فرديا أو لرموعيا و مشاورة الددرستُ للدر  وخطط
أن يطور معيار الكفاءة والكفاءة الأساسية في الدنهج الدراسي والخطة التعليمية، ىي 
مية متدعمة لكمال عملية التعليم وأيضا أن يقدم الددرسة مسؤولا لتطوير الدواد التعلي
 والتعلم.
عند ميلر وسلتَ، لابد أن يهتم الددرس عملية تطوير الدنهج الدراسي التي تشمل 
 على :
 تصميم الأىداف العامة والخاصة )1
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 تعيتُ الدواد التعليمية الدناسبة )2
 41اختيار استًاتيجيات التعلم والتعليم )3
 
أو الدقرر تقع في عملية التعليم والتعلم  أن ينجح أو يفشل الدنهج الدراسي الدخطط
) الدواد التعليمية، 1للحصور الدهدوف. لذالك، لابد أن يستوعب الددرس ولديو الدهارات في 
 51) تقييم تحصيل التعلم (الاختبار).4) إدارة الصف، 3) تصميم التعليم، 2
 
 أما الكفاءات التي لابد أن يحصل عليها الددرس تشمل على :
 الأىداف التعليمية.تعيتُ  .1
 تعيتُ خبرات التعلم الدناسبة بأىداف التعليم الدتمسك. .2
 .الطلبةاختيار وترتيب التعليم جيدا ومناسبا بالددخل الدختار وشخصية  .3
 61تطوير الدؤشرات والأدوات للتقييم. .4
 
 تأدية التعليم التربوي .د 
 جوانب في السلوكي التغيتَ على فقط يؤثر لا الذي التعليم يعتٍ التًبوي التعلم
 قدمها كما العامة، البشرية القدرات جوانب جميع على أيًضا ولكن القدرة، من معينة
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 gninraelالأربعة، ىي  الأركان على التًبوي الددرس التعليم يقف أن ، يجبOCSENU
 . rehtegot evil ot gninrael nad ,eb ot gninrael ,od ot gninrael ,wonk ot
في لرال التعليم التًبوي وضع أنفسهم كمحفزات  الددرسلذلك يجب على 
 ذ. زتطبق ىذه في تصميم الخطة التعليمية وتطوير الدكونات ما فيها.للتلاميوتشجيع 
 أما كفاءة الددرس الذي لا بد أم يتقنها الددرس من ىذه الدؤشرة ىي تشمل على :
ختبر أو في تصميم الخطة التعليمية الكاملة، إما النشاطات في الصف، الد .1
 الديدان.
 تطبيق التعليم التًبوي في الصف، الدختبر و في الديدان مع اىتمام معيار الشروط. .2
والدروس  الطلبةاستخدام الوسائل والدصادر التعليمية الدناسبة بشخصية  .3
 71الدتمسكة للحصول على أىداف التعلم كاملا.
 
 التعليم التربوياستخدام التكنولوجيا والمعلومات لأهمية تأدية تطوير  .ه 
 التعلم أىداف تحقيق تسهيل في للمساعدة داعمة أداة ىو التعلم تكنولوجيا
 وخاصة الديتٍ، التعلم ومواد والدعلومات، البيانات عرض وتسهيل الكفاءة، وتأسيس
 على قادرين الددرسون يكون أن يجب .الثقافية والتغتَات العربية، اللغة تعلم على
 يثتَ أن يدكن بحيث للاىتمام، مثتَة بطريقة التعلم لتسهيل التكنولوجيا من الاستفادة
 .الدراسية الفصول ظروف مع تصميمهم بً الذين الطلبةودفاعة  الطلبة اىتمام
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 الدعلومات تكنولوجيا يستخدم الذي الدؤشر خلال من اتحقيقه يجب التي الددرس كفاءة
 .تدريسو يتم الذي التعلم في والاتصالات
 مختلفة إمكانات لتحقيق الطلبة إمكانات تطوير تسهيل .و 
 لدى الاىتمامات أو الدواىب أو الإمكانات أو القدرة لتطوير أنشطة أحد إن
 لا. ذلك إلى وما الدراسة ولرموعات اللامنهجية مثل أنشطة خلال من ىي الطلبة
 يكونوا أن أيًضا يجب بل فحسب، الدراسية الفصول في للتعلم ميسرين الددرسون يصبح
 81.التعليمية غتَ الدواقف وفي الدراسي الفصل خارج للتعلم ميسرين
 التعليم أنشطة أما كفاءة الددرس التي لابد أن يقوم بها بهذا الدؤشر ىي : توفتَ
 إبداعهم. ذلك في بما ،الطلبة إمكانات لتحقيق الدختلفة
 
 الطلبة مع ومهذب ومدروس فعال بشكل التواصل .ز 
 يتم التي الرسائل قبول إلى يؤدي اتصال أو ملموس، اتصال ىو الفعال التواصل
 لجميع فيو يدكن مثتَ اتصال ىو التمثيلي الاتصال أن حتُ في. تداًما وفهمها نقلها
 كل ىدف نية، طرف، كل لزتواه واستكشاف الاتصال عملية في الدشاركة الأطراف
 ،الطلبة مع التفاعل في للتواصل إنسانية أكثر نهج استخدام الددرس على يجب طرف.
 ومعاملتهم ،الطلبة تجاه إيجابية مواقف تطوير الددرس على يجب لذا. شركاؤىم لأنهم
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 التفاعل خلال من إمكاناهمم، كل تحقيق في ومساعدهمم تفردىم، بكل تطوير كمواضيع
 91.الذادف التًبوي
 أما كفاءة الددرس التي لابد أن يقوم بها بهذا الدؤشر ىي :
الاستًاتيجية الاتصالية الفعالة، التعاطفة والدهذبة لسانيا، كتابيا أو فهم بع   .1
 الأشكال الأخرى.
 .الطلبةالاتصال الفعالي، التعاطفي، الدهذبي مع  .2
 
 تأدية التقييم، اختبار عملية و تحصيل التعلم .ح 
 العملية تقييم في العربية اللغة تعلم في للمدرس الرئيسية الوظائف إحدى تتمثل
 لكي مناسبة تقييم أدوات تطوير على قادرا الددرس يكون أن يجب. التعلم ونتائج
 تشمل. شامل بشكل والتعلم التعلم لسرجات تعّلم في المحرز التقدم قياس من يتمكنوا
 :يلي ما الدؤشرات ىذه من تحقيقها يجب التي الدعلم كفاءات
بشخصية الدرس فهم مبادئ التقييم واختبار عملية وتحصيل التعلم مناسبا  .1
 الدتمسك.
 تطوير أدوات التقييم واختبار عملية وتحصيل التعلم. .2
 تعيتُ إجراءات التقييم وعملية تحصيل التعلم .3
 تطوير أدوات التقييم واختبار عملية وتحصيل التعلم. .4
 إدارة تقييم عملية وتحصيل التعلم استدامة باستخدام بع الأدوات. .5
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 لتعلم إلى بع الأىداف.تحليل نتائج تقييم عملية وتحصيل ا .6
 تأدية اختبار عملية و تحصيل التعلم. .7
 
 استخدام نتائج التقييم والاختبار لأهمية التعليم .ط 
 والاحتبار، التقييم نتائج من الاستفادة على قادرا الددرس يكون أن يجب
 يدكن الطريقة، وبهذه. الدقدمة الدوضوعات الدتدربون يفهم مدى أي إلى كمقياس،
 ما تحت الدعيار لإتقان الأدنى. القيمة لتصحيح علاجي، برنامج تصميم للمدرستُ
 أما الكفاءة التي يجب أن يحصل عليها الددرس لذذه الدؤشرات ىي كما تلي :
 استخدام الدعلومات من نتائج التقييم والاختبار لتعيتُ لصاح التعلم. .1
برنامج علاجي استخدام الدعلومات من نتائج التقييم والاختبار لتصمييم  .2
 وتخصيبي.
 التواصل لنتائج التقييم والاخبار إلى قائم الدهم. .3
 استفادة الدعلومات لنتائج التقييم والاختبار لتًقية جودة التعليم. .4
 
 التأدية بعمل تفكير لترقية جودة التعليم. .ي 
إحدى الوسائط لتأدية بعمل التفكتَ ىي كتابة الخبرات الدنوعة مرتبة وغتَىا في 
ات أو الكتابات اليومية التي حصل عليها الددرس حتُ عملية التعليم، ثم تفكتَ الدذاكر 
 02الخبرات بمواجهة وعلى أساس الدعرفة أو الخبرات القبلية.
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 أما الكفاءة التي لابد أن يقوم بها الددرس لذذه الدؤشرات ىي كما تلي :
 تأدية التفكتَ لضو التعليم الدـتأدي. .1
 للاصلاح وتطوير التعليم في الدرس الدتمسك.استفادة نتائج التفكتَ  .2
 تأدية البحث الإجرائي الصفي لتًقية جودة التعليم في الدرس الدتمسك. .3
 
 الكفاءة التربويةفوائد  .3
التي قام  الكفاءة التًبويةبوجود  الطلبةىناك بع  الفوائد التي حصل عليها الددرس أو 
 بها الددرس. أما تلك الفوائد ىي كما تلي :
 الددرس تلاميذه باستفادة مبادئ تطوير معرفتهم، حتى :فهم  .أ 
 فضولذم الطلبةتحقيق  )1
 الشجاعة في تقدنً الآراء والقدرة على علاج الدشكلة. الطلبةلدى  )2
 بشعور مطمئنتُ في عملية تعلمهم. الطلبةقاموا  )3
 وتفكتَىا في عملية التعليم، حتى : الطلبةفهم الددرس مبادئ تطوير شخصية  .ب 
 الشخصية الكاملة والثقة على نفسهم. الطلبةلدى  )1
 الدهذب والطاعة إلى النظوم. الطلبةلدى  )2
 أرواح رياساهمم وساىلون في الدعاملة. الطلبةتنمية  )3
قدرة الددرس على تصميم الخطة وتطبيقها باستًاتيجية التعليم الدناسبة بالكفاءة  .ج 
 في تعلمهم. الطلبةالدطلوبة، الشخصية واحتياجات 
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سوف أن يقدر الددرس على فهم تلاميذه  الكفاءة التًبويةمع استيعاب الددرس 
. حتى قابل الطلبةوتطبيق عملية التعليم مناسبا بالنظوم السائرة ومناسبة باحتياجات 
 12درسا بأسهلو وسروره. الطلبة
 
 اللغة العربية وامدرس . ب
 اللغة العربية واتعريف مدرس .1
. أستاذ يعتٌ "الدعلم/الددرس"، 1" من بعضها : الدعلمفي اللغة العربية كلمات "
الددرس أو مشتَ (مدرب) أو . 2بروبسور (الدرجة الأكاديدية وتعتٍ الددرس الكبتَ)، 
. مأدب ىو مربي. في سياق 4. الدعلم يعتٌ الددرس أو الدشتَ أو موجو، وأيضا 3المحاضر، 
لمة "مرب" من كلمة ربى التعليم الإسلامي، الدرب يقال مدرس، معلم، مأدب. اشتقت ك
 22يربي وكلمة "معلم" من كلمة علم، وكلمة مأدب من كلمة أدب يأدب.
اشتقت كلمة "الددرس" استطلاحا من اللغة الذندية وىو شحص يعلم عن النجاة 
بالنسبة لقول سودرون دنيم يعبر الددرس عاما كشخص لو الدسئولية لضو نطوير  32والبؤس.
وعند القانون عن الددرس والمحاضر  42يا، عاطفيا أو سلوكيا.، معرفالطلبةجميع إمكانات 
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وردت أن الددرس ىو الدأدب الدهتٍ مع وظيفتو الرئيسية في التعليم، التًبية،  1آيات  1فصل 
في الوحدة التعليمية الأولية من الدسار التعليمي  الطلبةالإشراف، التوجيو، التدريب واختبار 
بالنسبة مع التعريف البسيط أن الددرس ىو  52الرسمي، التعليمي الأساسي أو الدتوسطي.
نظرية المجتمع أنو شخص يقوم بالتعليم في الأمكنة الدعينة، ولا بالطبع أن يقوم بالتعليم في 
 62الدسجد، الدصلى، البيت وغتَىا.الدسار التعليمي الرسمي، بل يدكن أن يكون في 
اللغة العربية ىي اللغة الاتصالية الدولية ولذا دور مهم في إيصال أو تقدنً الخزانة 
من جيل ألى أجيال بعده، وتشمل على جميع الأطراف الإنسانية عن طريق تبادل  العلمية
مثيل ونتيجة التاريخ. العلوم والنظريات كوسيلة لتوحيد أبناء الأمة ونفس الفكرة، الشعور، الت
وىذه اللغة ىي لغة الجنة وما فيها وتستخدم في العبادة كقراءة وفهم القرآن، الصلاة، الدعاء 
متعلقا بهذا، فمدرس اللغة العربية ىو شخص مع مسئوليتو لضو تطوير إمكانات  72وغتَىا.
 درس اللغة العربية كللة في الطلبةللتًبية والتعليم، والإشراف والتوجيو، والتقييم، اختبار  الطلبة
 إتصالية التي استخدمها في حياهمم اليومية كالدسلمتُ.
 همومسئوليات اللغة العربية وامدرس وظائف .2
 عبر فتًس، ثلاث وظائف ومسئوليات الددرس، ىي :
 الددرس كالدعلم .أ 
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تدقق الددرس كالدعلم في تخطيط وتطبيق التعليم. في ىذه الوظيفة كان الددرس 
يستحق لرموعات العلوم والدعرفة وتقنيات التعليم، وأيضا إتقانها أو متطلبا أن 
 الدواد التعليمية التي سيتم تدريسها.
 الددرس كالدشرف .ب 
في معالجة الدشكلة التي   الطلبةالددرس بصفتو مشرفا ومدققا في الوظيفة، يساعد 
ى تواجههم. كانت ىذه الوظيفة من جانب التًبية، لان ليس إلا أن يتعلق عل
 .الطلبةإيصال العلم بل أيضا في أمر تطوير الشخصية وتكوين نتائج 
 الددرس كالددير الصفي .ج 
 من وظيفة الددرس كمدير الصف ىو التواصل بتُ التًاتيب التعليمية و التًاتيب
 العامة. بل، كانت التًاتيب التعليمية أكبر ظهورا و أهمها كمهنة الددرس.
 
 خصائص مدرس اللغة العربية .3
 الخصائص التي لابد أن يقوم بها مدرس اللغة العربية، منها كما تلي :بع 
. همدف إلى تجنب الطلبةلابد أن يحب الددرس الدواد التي سيتم تعليمها لضو  .أ 
 النشاطات أو العمليات التعليمية الكلاسيكية.
 ىذهو  العربي الددرس لدى يكن لم إذا لأنو مطلق وىذا الدادة، الددرس يتقن .ب 
 .الصحيحة بالخطوات التعليمية الدواد تعليم من يتمكن لن فعندئذ الصفة،
 82
 
 وبطريقة بطلاقة العربية باللغة التحدث على قادرا العربي الددرس يكون أن يجب .ج 
 العربية، اللغة لتعلم الطلبة تحفيز الأحيان من كثتَ في الددرس على يجب. نبيلة
 .العربية اللغة تعلم من يتعبون لا وأن اللغوية الدهارات يتقنوا أن أمل على
 سواء العربية، التعلم وموارد الواسعة الثقافة إتقان العربية اللغة مدرس من ُيطلب .د 
 النثر. أو الشعر حفظ أو عربية عادات أو ثقافة شكل في
 الدراسي الفصل في فقط ليس اللغة تدريس لأن كمرشد، الددرس دور بتُ من .ه 
 من ُيطلب الدراسي، الفصل خارج أيًضا ولكن مسبًقا، لزدد وقت تخصيص مع
  .الطلبة توجيول الددرس
 أدبية أعمال لديو يكون أن يجب بل فقط، بالتدريس العربي الددرس يقوم لا .و 
 82.الددرسية الكتب إعداد متابعة في ويرغب عام، بشكل
 
 تعليم اللغة العربية الفعال لدى المدرس .4
 الددرس بع الشروط الأتية : لتطبيق تعليم اللغة العربية الفعال، ينبغي أن يكمل
أن يفهم الددرس كيف أن يعلم. وىذا يحتاج إلى الدعرفة عن تقنية التعليم عاما  .1
وخاصا. ومتعلقا بمدرس اللغة العربية، فينبغي أن يعرف كيفية تعليم الدفردات، 
، واستخدام الوسائل الطلبةالقراءة، الكتابة، اللفظ، اختبار الدهارات اللغوية لدي 
 التعليمية.
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مدرسو أسوة  الطلبةأن يحفظ مدرس اللغة العربية موقفو و مظهره، لان يتمثل  .2
 ويلاحظون من طرف الشعر إلى الرجل.
في الفصل. وأن  الطلبةأن يكون مدرس اللغة العربية واضحا ومسموعا إليهم  .3
 يقوم الددرس بصوت لا يكن كبتَا أو لينا.
يدخل الصف الدراسي، لأن لا ينقص من  أن يقوم الددرس بإعداد الدواد قبل أن .4
 ما يفهم ولا الدرس يعد لا الذي الددرس خداعشيئ على نشاطات التعلم، 
 .يعّلم وكيف سيعّلمو،
 ىذا. الإملاء كتاب لزتوى حول الدزيد فهم العربية اللغة مدرسي على يجب .5
 سوف أنو كما  إضافية معرفة لاكتساب الكثتَ، يقرأ أن الددرس وجوب يضمن
 .الطلبة بتدريس يقوم
أن يشجع الددرس بالتحيات الخالصة، والذداية بصفتها معنويا أو ماديا لأخذ  .6
 لضو درس اللغة العربية. الطلبةاىتمام 
 .الطلبةأن يهتم مدرس اللغة العربية التفرق الشخصية بتُ  .7
 أن يقوم الددرس بتوقيف لتُ وحنان. .8
 الصف ويشرف الاتصالية في الفصل.أن يقوم مدرس اللغة العربية بالحكيم ليدير  .9
، لوجود التلميذ الذي لم يتقن الطلبةأ يقوم مدرس اللغة العربية بالعدل لضو جميع  .01
 درسو ما يصلو الددرس بوقت سريع وأيضا من بينهم بوقت مهل.
 أن يحب مدرس اللغة العربية مهنتو أو على الأقل أن يقوم بالمحبات لضو مهنتو. .11
 03
 
حتى الحاد الأختَ ليشتًكوا عملية التعليم في الفصل، لان أن يوفر الددرس فرصة  .21
 92ليهتموا الدرس و عملية التعلم. الطلبةذلك يساعد 
 
 اللغة العربية في التعليم واالمشكلات التي تواجهه مدرس .5
تدكتُ وجود الدشكلات التي تواجهو مدرس اللغة العربية في التعليم مع الأسباب 
 الأتية :
 على الكلام العربي طلاقا و فصيحا.عدم قدرة الددرس  .1
تأثر عدم قدرة الددرس على الكلام العربي طلاقا و فصيحا إلى ما ىو غتَ 
 ، لحالة استيعاب اللغة العربية.الطلبةمطلوب لضو 
 نقيص في استعداد مدرس اللغة العربية .2
 الخريجتُ أفضل من العديد لأن العناصر، أفضل التدريس مهنة جذبت لطالدا
 يفتًض ،ةالعالي التعليم مؤسسات في كالددرستُ التعليم شهادات يحملون الذين
 إعداد لديهم ليس العكس، على لكن جيد، إعداد لديهم الددرستُ أن الطلبة
 نرى الحالي الوقت في. الابتدائية الدرحلة في تدرس التي تلكل خاصة جيد
 العقبات، من الكثتَ يواجو أنو ىو التدريس مهنة مع يخلطون الذين الددرستُ
 ليس التحضتَي الوقت أن كما .القيمة ومتوسط الجودة الطفاض بسبب وذلك
 الدؤسسات أو الددارس في كالددرستُ يعملون الذين للأشخاص يكفي بما جيًدا
 .الكلية في أو التعليمية
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 لم يتأسس الدنهج الدراسي على العملية والدوضوعات .3
 ونظرياهمم تجاربهم على بناء ً الدنهج يشكلون الذين الددرستُ بع  ىناك يزال لا
 نفسية من النقي  على ىذا. باستمرار تتغتَ الدناىج يجعل ما ىو ىذا. بأنفسهم
 النظرة على أيًضا الدنهج يعتمد لا. والارتباك والقلق الفوضى يسبب لشا ،الطلبة
 يتم ما بتُ فجوة وجود إلى يؤدي لشا الاجتماعية، والفوائد للمعرفة الوظيفية
 .الحقيقية الحياة في يحدث وما ،الطلبة قبل من تعلمو
 تخلف طرق تعليم اللغة العربية .4
. الدرس لشرح المحاضرة، بطريقة مستًشدين العربية اللغة مدرسي معظم يزال لا
 الطلبة تضمتُ يتم التعلم، ىدف ويصبحون السلبيتُ الطلبة تجعل الطريقة ىذه
 .القديدة الدعرفة على للعثور الددرس قبل من لآخر حتُ من فقط
 صعوبات الكتابة العربية .5
 الطلبة إلى الكتابة كيفية يعّلمون الددرستُ نرى اليوم، الددارس إلى ننظر عندما
 الكتابة بأن الطلبة افتًاضات يخلق وىذا بالددرسة، العهد حديثي يكونون عندما
 تكن لم عضلاهمم قوة. الددرسة إلى ذىابهم عند جاىزين ليسوا لأنهم صعبة،
 يجعل وىذاحتى تقبح كتابتهم. ، الأقلام على صحيح بشكل السيطرة على قادرة
 في ،لستلفة العربية باللغة الكتابة شكل لأن العربية، اللغة تعلم في لزبطتُ الطلبة
 .ومفصولة مفصولة، ،نهايتها ،وسطها الكلمة، بداية
 واضحة ليست العربية اللغة تعلم أىداف .6
 23
 
 بشكل يخططون لا الددرستُ بع  أن ىي العربية اللغة تعلم في أخرى مشكلة
 كما. تدريسو يتم الذي موضوع لكل التعليمية الأىداف يفهمون لا صحيح،
 قواعد،ال إلى القراءة تعلم يحوِّلون العربية اللغة مدرسي بع  أن لاحظنا أننا لو
. أنفسهم إلى بالكسل الإحساس ويجلبون الأمر واقع في الطلبة يكرىها والتي
 الأىداف تحديد خلال من التعلم أىداف من الحد الددرستُ على يجب لذلك،
 على الواضحة التعليمية الأىداف تساعد أن يدكن. المحددة والأىداف العامة
 والأساليب، ،التعليم ووسائل الدواد، اختيار في والتعلم التعليم عملية لصاح
 .الطلبةو  الددرستُ وتحفيز والأىداف،
 لزدودة تقييم تقنياتكانت  .7
 منها فالكثتَ الحالي، العربي التعلم في إجراؤىا بً التي التقييم تقنيات إلى نظرنا إذا
 في متكررة نتائج يستخدمون يزالون لا الددرستُ معظم لأن علمي، غتَ يزال لا
 التقييم استخدام للمدرستُ يدكن الحالي، الوقت في. والتعلم التعليم نتائج قياس
 في إنشاؤه بً تثنية لزتوى. التعلم أىداف تحقيق مدى لدعرفة الدوضوع إلى الدستند
 الإضافية، والجمل الرئيسية الفكرة وتلخيص ومفردات، وقواعد، كتابة، شكل
 لدسائل دليل بمثابة تكون أن يدكن والتي ،الطلبة عيوب يشخص أن يدكن
 من الكثتَ ىناك يزال لا وبالدثل، .الطلبة قدرة من تحسن أن يدكن والتي التمرين،
 عدد يزال لا ولكن اللغة، قواعد حفظ على القدرة سوى يقيس لا الذي التكرار
 والقدرة والنقد والتحليل الفهم على القدرة يقيس الذي التكرار من جًدا قليل
 .اجتماعًيا التفاعل على
 33
 
 الددرسة مكتبة في العربية الكتب نقص .8
 الكتب توفر التي الددرسية الدكتبات نقص في العربية اللغة تعلم مشكلة ويدخل
 الخبرة، وتضيف الانتباه، وتجذب ،الطلبة احتياجات تلبي أن يدكن والتي العربية،
 إلى بالإضافة. لزدودة للتلاميذ الدخصصة الدساحة علبت ما ىذا. آفاقها وتوسع
 تعقد المجلة، تديرىا التي الددارس مثل الددرسية، الأنشطة بع  فإن ذلك،
 03.لغوية مناقشات أو اجتماعات
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 انتائج البحث ومناقشته
 
 باندار لانبونج 2الإسلامية الحكومية  المتوسطةمدرسة وصفية ال .أ 
 باندار لانبونج 2الإسلامية الحكومية  المتوسطةمدرسة تاريخ قيام ال .1
اعتمادا على الرسالة البيانية للوزارة التًبوية الوطنية ببلدة إندونيسيا رقم : 
التي لذا خصائص  الدتوسطةدرسة الإسلامية ىي الد الدتوسطةدرسة أن الد 1993/U/054
الإسلامية في تفسو مع  الدتوسطةمدرسة خاصة بالدين الإسلامي. واستبق الدنهج الدراسي لل
باندار لانبونج  2الإسلامية الحكومية  الدتوسطةدرسة الحكومية. وبدأ قيام الد الدتوسطةدرسة الد
 .1993في عام 
باندار لانبوند على ركوبها  2الإسلامية الحكومية  الدتوسطةدرسة الد في حين سارت
بدبتٌ تربية الددرسين الإسلاميين الوطنية تالصونج كارانج لانبونج. وفي العام الدراسي 
حكتار) 2( 2م 44442انتقلت ويقوم بدبناىا نفسها على وسع الأرض  1193/5193
بفرع كوربري رايا ناحية  42بيسانج رقم شارع بولاو رسميا. ووقف عنوان الددرسة في 
. منذ قيامها إلى اليوم، 513419) 3294سوكارامي مدينة باندار لانبونج، رقم الذاتف (
 قيدىا بعض رؤساء الددرسة مرة عديدة، وىذه أسماء رؤساء الددرسة ومدى وقتهم :
 )0193-1993خسيري، الداجستير ( )أ 
 )9193-0193سومردي ألوي ( )ب 
 )5993-9193مادين ( )ج 
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 )3442-5993دكتورندوس م. لصمي ( )د 
 )1442-3442دكتورندوس سرتيوا ( )ه 
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 الطلبةبيانات  .5
 : الجنس حسب سنوات 1 خرلآ الطلبة بيانات يلي فيما
 latoT lmJ lmJ nimaleK sineJ nuhaT .oN
 lmJ
 lebmoR



















 نتائج البحث .ب 
 نتائج إلى استنادا ً العربية، اللغة لددرسي التعليمية الكفاءة بحث لنتائج التالية الأوصاف
 .والتوثيق والدقابلات الدلاحظة
 الطلبةاللغة العربية في فهم خصائص  تربويةكفاءة  .1
 والعاطفية الجسدية بين ما تتًاوح التي الطلبة خصائص فهم في الددرس كفاءة .أ 
 والاجتماعية والروحية والأخلاقية
 لستلفة طرقًا الأربعة العربية اللغة مدرسون يدتلكون الدقابلات، نتائج على بناء ً
 قامت ،الطلبة خصائص فهم عند أنها عن رودياتون السيدة كشفت. تلاميذىم لفهم
 إلى الطلبة جاء عندما خاصة الفصل، في التعلم عملية خلال مباشرة بدلاحظات
 90
 
 نهج جعل ثم التعارف، طريق عن حليمي الدفردات. سيد لتحفيظ الفصل مقدمة
 للسيدة وخلافا ً. مشاكل لديهم الذين للتلاميذ يكون أن ويفضل للتلاميذ، خاص
 وفهم تلاميذىا، تفرد على التعرف خلال من الطلبة طبيعة تتفهم التي ميساروه سيتي
 أولياء مع أحيانًا والالتقاء العائلية، خلفيتهم من ورؤيتهم بأصدقائهم، ارتباطهم كيفية
 الدنزل. في تقدمهم شخصيتهم لدعرفة الطلبة
 بالنسبة لسيدة تينا مارليندا :
 التطور مراقبة:  يلي بدا القياممع  الضروري من ،الطلبة خصائص تطور لدعرفة
 التنمية. الفكرية التنمية إلى وتؤدي العاطفي،-الاجتماعي والنمو الجسدي،
 العقلي التطور أو الفكرية التنمية في قوية مساهمة لذا الاجتماعية والتنمية الجسدية
 3.موات تعليمي جو لتصميم ضروري الطلبة تطور فهم إن. الدعرفي التطور أو
 
الإسلامية الحكومية  الدتوسطةدرسة العربية بالد اللغة مدرسي ملاحظة على بناء
 من. تعليمي نشاط كل على الدباشرة بالدلاحظة القيام خلال من باندار لانبونج، 2
 ،الطلبة لحالة دائما ً الانتباه رضية والسيدة ميساروه سيتي الأم تعير الجسدية، الناحية
 في والعينين السن صغار الطلبة يجلس الدثال، سبيل على. البدنية الحالةو   الصحة
 واختتامو بالدعاء التعليم الددرسون يبدأ الروحي، بالجانب يتعلق فيما. الأمامي الصف
 الددرسون يقوم والاجتماعية، الأخلاقية الجوانب إلى استناًدا. وتعالى سبحانو الله إلى
 الدزاح الدثال، سبيل على ،الطلبة مع الدتناغمة العلاقات أولويات بتحديد دائًما
 الجانب على بناء. الدراسي الفصل خارج أو داخل البعض بعضهم وبرية الدتبادل،
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 الخاص، الصف العليا، الطبقة مثال، الصف، بتجمع وثيًقا ارتباطًا يرتبط الفكري،
 في الأقل للطبقات خاصا اىتماما الددرس يولي التدريس، وأثناء. العادي الصف
 2.ذكائو
 اللغة درس في للتلاميذ الدبكر والإعداد التعلم إمكانات برديد على الددرس كفاءة .ب 
 العربية
 يعرف أن الددرش على يجب ،الطلبة خصائص الددرس يتفهم أن وبدجرد
 إلى واستنادا ً. العربية اللغة تعلم في التدريس قبل ما مرحلة في المحتملين الطلبة
 المحتمل التطور ملاحظة خلال من الطريقة، بنفس الأربعة الددرسون يقوم الدقابلات،
 امتحانات( تعّلم بداية عملية  كل واجبات في إعطاء خلال من للتلاميذ والتدريس
 التي الديدانية، الدلاحظات مع يتماشى وىذا .التعلم ىامش على أو) الاختبار قبل ما
 الدواد حول ،الطلبة إتقان لدعرفة والأجوبة الأسئلة لأنشطة ميساروه سيتي سيدة أجرتها
  1.مناقشتو دائما سيتم الذي الدوضوع حول أسئلة وطرح الداضي، الأسبوع في
 كثير في تستخدمها التي فعالية الأكثر الطريقة مارليندا تينا سيدة تضيف ثم
 نموذج تطبيق خلال من العربية اللغة تعلم في الطلبةتعلم  إمكانات لدعرفة الأحيان من
 واحد مفهوم آخر، بدوضوع موضوع ربط خلال من الدادة تقدنً: مثل الدتصل، التعلم
 موضوعية، بدقاربة أيًضا قامت كما. أخرى بدهارة واحدة مهارة آخر، مفهوم مع
 0التطوير. ولرال الأنشطة، من العديد في تعليمي كمركز
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 العربية الدواد مع الطلبة تعلم صعوبات برديد في الددرس كفاءةج)
 سيما لا ،الطلبة يواجهها عوائق ىناك يكون أن يجب التعليم، عملية خلال
 للتغلب الددرس دور فيو يلزم الذي الدكان ىو ىذا. تسليمها الواجب الدواد فهم في
 ترجع الددرسون يواجهها التي العقبات فإن الدقابلات، على وبناء ً. العقبات ىذه على
 .الدختلفة قدراتهم تكون بحيث للتلاميذ، الدختلفة الأساسي التعليم خلفيات إلى
 حليمي : سيد كشف
 فإنو العربية، اللغة مواد بها يوجد ابتدائية مدرسة من متخرًجا التلميذ كان إذا
 لأولئك بالنسبة الدؤسف فمن ذلك ومع. فشيئا شيئا الدادة إتقان بالفعل يدكنو
 5.الإطلاق على العربية اللغة تعلم يتلقوا لم الذين
 جانب إلى. طلبةلل إضافية واجبة الددرس يوفر العقبات، ىذه على للتغلب
 حتى ،طلبةلل العربية الدروس خارج الأقران بتدريس تقوم مايساروه سيدة سيتي أن
 .تفهمها لم التي الدواد مع التعلم من يتمكنوا
 أثناء ةالباحث هاتلاحظ التي بالدلاحظات مدعومة الدقابلات نتائج كانت
 القراءة في صعوبة يجدون الذين الطلبة من العديد ىناك يزال لا الديدان، في وجودىا
 أن ويرون يخافون الذين الطلبة من العديد ىناك يزال ولا العربية، باللغة والكتابة
 تم والذي ،التاسع الصف في. اللغة لتعلم الحافز وغياب صعبة، العربية الدوضوعات
 يواجهونها التي العقبات ،الطلبة ةالباحث تتبع أن بعد. مارليندا تيناسيدة  بو الاعتناء
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 باللغة تعليمهم جودة على يؤثر ما ىذا. الدختلفة الأساسي التعليم خلفية بسبب
 1.العربية
 التعلم ومبادئ نظرية في الاتقان أو الاستيعاب على العربية اللغةكفاءة تربوية  .2
 التربوي
 ،العربية الدواد في الإبداعية التعلم وأساليب والطرق والاستًاتيجيات الدناىج تطبيق .أ 
 العربية اللغة مدرس يستخدم ،الطلبة بعض مع الدقابلات نتائج إلى واستناًدا
 سيتم التي الدهارات أو الدواد مع تتكيف لستلفة، واستًاتيجيات أساليب الأربعة
  9.والتًجمة القراءة أو والذياكل المحادثة، مواد أو أولا،ً الدفردات إتقان مثل دراستها،
 إلى بالإضافة. الطلبة مع نفسها ىي العربية اللغة مدرسي مع الدقابلات
 .الطلبة لحالة وفًقا أيًضا مصممة الطريقة أن الددرس أضاف ذلك،
 المناهج الدراسية تطوير في العربية اللغةكفاءة تربوية  .3
 وتنظيم وبرديد العربية، اللغة تعلم أىداف برديد في الددرس كفاءة إثبات يدكن
 وأدوات الدؤشرات وتطوير التعلم، وأىداف التعلم بتجارب الدتعلقة العربية التعليمية الدواد
 يقدمها التي الدروس بعض وكذلك منهج، شكل في التوثيق نتائج خلال من التقييم،
 الدلحق.  في رؤيتها يدكن التفاصيل من لدزيد العربية، اللغة مدرس
 خبرات تعلم اللغة العربية الدناسبة للحصول على برديد في الددرس كفاءة ) أ
 العربية اللغة تعلم أىداف
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 برقيق في الدناسبة التعلم بذربة لتحديد الدقابلة، نتائج إلى استنادا ً
 التدريس مواد سيدة تينا مارليندا بتطوير تتعهد ، العربية للغة التعليمية الأىداف
 الأساسية، والكفاءات الكفاءة لدعايير والامتثال التالية، الخطوات ابزاذ خلال من
 لإضافة فوائد التعليمية، الدواد من الحقيقة جوىر ،الطلبة تنمية مع والتوافق
 .والاجتماعية الدعنوية القيم مع والتوافق البصيرة،
 برقيق في التعلم بذربة لتحديد الوثائق نتائج على وبناء ً ، ذلك إلى بالإضافة
 شكل في تعليمية مواد كذلك ميسرة سيدة طورت العربية، اللغة تعلم أىداف
 .متفوقين الطلبة الغالب في يستخدم عربي قاموس
 التربوي التعليم أنشطة تنظيم في العربية اللغة كفاءة تربوية .4
 .والديدان والدختبر الفصل لأنشطة كاملة، تعليمية خطة تصميم ) أ
 إعداد في أن ذكروا العربية، اللغة مدرسي مع مقابلات إلى واستناًدا
 من مشتًك بشكل إعدادىا تم الدادي، الإلصاز أىداف وبرديد التعليم أدوات
 خلال من أيضا الدقابلات نتائج وتدعم. العربية الددرسين استشارة خلال
 خطة الددرس يعد لم الدراسي الفصل في التعلم أن في عملية الباحثة، ملاحظة
 عندما فقط الددرسون، يحتاجها التي التعلم بأدوات يتعلق شيء أي. الدرس
 1الدركز. ومن الددير من إشراف ىناك يكون
 بدعايير يتعلق فيما المجال أو الدختبر أو الفصل في التًبوي ميالتعل تنفيذ )3
 الدطلوبة السلامة
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 أنشطة بتنفيذ الغالب في رودياتون سيدة تقوم الدقابلا، على بناء ً
 تعلم في فيها يبدأ مرة كل في الدفردات من درجة لتحقيق العملي التدريب
 سيدة تينا مارليندا و سيد ىليمي الدراسة اختارا بينما 9.الصف في الأنشطة
 في التدريب أنشطة تنفيذ وتم الدراسي، الفصل خارج غالًبا أكثر بشكل
 أنشطة بسارس التي ميساروه سيتي سيدة خلاف على. التعلم ساعة نهاية
 في الطلبة إبداع لتدريب أسبوع، كل مرة العربية الحائط لمجلة العملي التدريب
 في عملًيا تدريًبا يشغل كان ما غالًبا ذلك، إلى بالإضافة. العربية الكتابة
 عند بالدلل يشعرون ولا تعبيرا ً أكثر الطلبة يكون بحيث الددرسة، حديقة
 43.العربية اللغة دراسة
 البيانات جمع عند الباحثة ملاحظات نتائج إلى أيًضا الأشياء ىذه وتستند
 غرفة في عملًيا نشاطًا بسارسسيدة تينا مرليندا  أم كانت حيث الحقل، في
 33.الددرسة حديقة في المحادثة على تدريًبا بسارسسيدة ستي ميساره  ،الدكتبة
 الطلبة بخصائص الدتصلة ميالتعل وموارد ميالتعل وسائل استخدام يتم )2
 كاملا التعلم أىداف لتحقيق والدوضوعات
 الإعلام وسائل رودياتون سيدة استخدمت الدقابلة، إلى واستنادا
 في 23.فقط الكتب السبورة والدقلمة و شكل في العربية باللغة التعلم ومصادر
 شكل على الأحيان بعض في الإعلام وسائل حليمي سيد يستخدم حين
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 حزمة ىو أهمية والأكثر القوة، نقطة متحركة باللغة العربية، رسوم فيلم
 مارليندا و تينا ميساروه سيتي سيدة تستخدم الأحيان، بعض في. الكتب
 كتب شكل في التعليم وموارد الطاقة نقطة شرائح شكل في الإعلام وسائل
 الددرس مع الدقابلات نتائج تتشابو. الدرس الدنهج الدراسي وخطة في مرجعية
 للمدرسين التعليم وموارد الإعلام وسائل تستخدم حيث من الطلبة قالو ما و
 التعليم. عملية أثناء
 والاتصالات المعلومات تكنولوجيا استخدام في العربية اللغة كفاءة تربوية .5
 الدعلومات تكنولوجيا سيدة تستخدم لا والدلاحظات، الدقابلات على بناء ً
 اأنه عتًفت. دراسي فصل كل في عرض جهاز تثبيت تم بينما م،يالتعل لأغراض والاتصالات
 حليمي، سيد مع الدقابلات نتائج على وبناء ً الأثناء، ىذه في. التكنولوجيا استخدام يفهم لا
 الدعلومات تكنولوجيا تستخدم ما نادرا ً ماأنه مارليندا تيناو سيدة  ميساروه سيتي كشفت
 توصيل لتسهيل ُتستخدم تعرض أجهزة شكل في العربية اللغة تعلم أنشطة في والاتصالات
 مهمة الأحيان بعض في نفسو أعطى الذي ميساره سيتي سيدة مع أخرى حالة. الدواد
 على فجأة ليسوا الطلبة بحيث الإنتًنت، من والدراجع الكمبيوتر أجهزة استخدامب
 والدة تقوم الوقت ىذا وفي الدراسية، الفصول ملاحظات مع يتماشى وىذا 13.التكنولوجيا
 من علوان حول الدفردات بطاقات لعمل للطلاب منزلية واجبات بإعطاء مايساروه سيتي
 03.الدراسي الفصل نافذة في الدفردات بطاقة تعليق يتم ثم ، الإنتًنت
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 أبدا ً يستخدمون لا الددرسين إن قالوا ،الطلبة مع مقابلات أساس وعلى ذلك، ومع
 الجافين للمدرسين العربية اللغة تعلم في يحكمون الدتدربين فإن لذا،. التعلم في العرض أجهزة
 53والاتصالات. الدعلومات تكنولوجيا على القائمة الإعلام وسائل استخدام من
 طلبةلل المحتملة التنمية تسهيل في العربية اللغة كفاءة تربوية .6
 لللغة الأساسية الددرسة أيًضا تعد التي مارليندا، تينا سيدة مع مقابلات على بناء
 التي الأشياء بعض ىناك العربية، باللغة وإمكاناتهم واىتماماتهم الطلبة مواىب لتطوير العربية،
  :الدعلمون يفعلها
 بالتواصل ونصحهم الطلبة تشجيع يتم الددرسة، في اليومي التفاعل عملية في .أ 
 اللغة مدرسي قبل من الدستخدمة الدفردات تعليم يتم ما عادة. العربية اللغة باستخدام
 .العربية
 الجملة مثال في ولشارستها) الأسبوع في واحدة مرة( بانتظام العربية الدفردات جمع .ب 
 .جيدة
 الدعنيين، العربية اللغة بددرس الاتصال تلميذ كل من ُيطلب طويلة، عطلة كل في .ج 
 .العربية اللغة باستخدام العطلات أثناء خبراتهم لتبادل
 .العربية الكتابة في النتائج يقول أن تلميذ كل من يطلب حيث ،الرحلة برامج .د 
 برامج في لزليين متحدثين العربية اللغة مدرس يقدم أدنى، كحد دراسي فصل كل في .ه 
 13.العربية الخطابات ويعقدون حوارية
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 الطلبة مع التواصل على العربية اللغة مدرس قدرة .7
 مع للتفاعل لستلفة طرق لديهم الأربعة العربية اللغة مدرس فإن الدقابلات، على وبناء ً
 سيدة تستخدم كما. حيوية وأكثر راحة أكثر الدراسي الفصل في الجو يصبح بحيث ،الطلبة
 مع كلو ذلك من والأىم التحليلية، وغير التحليلية والنهج للتعلم، إنسانًيا نهًجا مارليندا تينا
 93.التواصل نهج اتباع
 ميساروه سيدة سيتى أصبحت ،الطلبة مع بانسجام التواصل على قادرة لتكون
 ولزبوبًا قريًبا ليكون شيء، كل يعرف شخًصا تصبح حتى للتنفيس، صديًقا معلمة، أحيانًا
 من مع الأولياء للتلاميذ، كتابًيا اتصاًلا  أيًضا يستخدم ذلك، إلى بالإضافة. الطلبة قبل من
 رضية السيدة أن حين في 13التعليم. أنشطة في الطلبة مع للتواصل الاتصال كتاب خلال
 التي الدادة حول الأسئلة لطرح الطلبة وطالب بريات، على التعرف طريق عن حليمي وسيد
 التي الديدانية، الدلاحظات خلال من ذلك النكات. ويدعم تتخللها وأحيانا فهمها، يتم لم
 بدعوة الددرسون يقوم. راسخ أمر في الطلبةالعربية و  اللغة مدرسي بين التواصل أن تظهر
 التي الطرق من العديد. الدعليم لدعوة يستجيبون الطلبةو  التعلم أنشطة في للمشاركة الطلبة
 93ومتناغًما. مرًيحا الطبقي الجو يصبح بحيث الددرس، بها يقوم
 التعليمية والمخرجات العمليات تقييم في العربية اللغة كفاءة تربوية .8
 التعلم ونتائج العملية تقييم .أ 
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 بعض وفي الدادة نهاية في منها كل رودىاتون سيدة تقيم الدقابلة، إلى واستنادا
 تلو واحدا الأمام إلى الطلبة طريق عن ذلك تقييم يتم كيف. الدادة بداية في الأحيان
 مع نفسو الأمر 42.ترجمتها ثم النص، وقراءة الدفردات لحفظ الفصل مقدمة إلى الآخر
 وكشفت. الدفردات حفظ على القدرة من الطلبة يقيم ما غالبا ً الذي حليمي، سيد
 أي لردولة، تقييمات بإجراء قيامهما عن مارليندا تينا وسيدة مايساروه سيتي سيدة
 كثير في ميساروه سيتي لكن. النهائي والامتحان الفصل منتصف اختبارات خلال
 وكتابيا. شفهيا) الاختبار القبلي( مربذل تقييم برمل الأحيان من
 وبرصيل التعلم ميالتعل لعملية تقييمالو  التقييم أدوات تطوير .ب 
 تطوير ميساروه سيدة سيتي أجرت الدلاحظة، ونتائج الدقابلات إلى واستنادا
 الأسئلة بذعل لشا 32،)الحوار( الأصدقاء مع المحادثات: مثل شفويا، التقييم أدوات
 مع مقابلات إلى واستنادا الأثناء، ىذه في. الصديق أسئلة على والإجابة الدباشرة،
 والجوانب الفهم جوانب على تعزيز شكل في تقييم أداة طورت مارليندا، تينا سيدة
 22).مادة القواعد( العربي بالاستخدام الدتعلقة
 لستلفة لأغراض التعلم ونتائج التقييم عمليات نتائج برليل .ج 
 التقييم نتيجة بتحليل ميساروه سيتي سيدة قامت الدقابلة، نتيجة إلى واستنادا ً
 جيدة النتيجة فستكون جيدة، العملية كانت إذا. الطلبة تعلم عملية إلى بالنظر
 الدلاحظة، بعملية القيام خلال من مارليندا تينا سيدة أن حين في. بالتأكيد
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 برديد يدكن التقييم نتائج من. بو القيام تم التي التقييم نتائج وتعميق والتدقيق،
 العلاج. لتحديد التالية الخطوات
 والاختبار التقييم نتائج من الاستفادة في اللغة كفاءة تربوية .9
 والإثراء العلاج برامج لتصميم والاختبار التقييم معلومات استخدام ) أ
 رأى لا، أم علاجيا ً كانوا الطلبة برديد قبل الدقابلة، نتائج على بناء
 حليمي وسيد مايساروه سيتي سيدة كشفت. الدعيار لإتقان الأدنى من الددرس
 مداولات خلال من برديده تم قد العربية الدعيار لإتقان الأدنى لدرس اللغة أن
 بالنسبة. الددرسة مرافق ودعم الشاقة الطلبة مهارات إلى بالنظر العربية، الددرسين
 وبالنسبة ،41 العربية الدعيار لإتقان الأدنى لدرس اللغة يكون العليا، للصفوف
 .العلاج يتبعوا أن يجب الذين الطلبة حدد ، ذلك بعد. 19 العادية للفئة
 الدصلحة لأصحاب والاختبار التقييم نتائج إبلاغ ) ب
 إلى التقييم نتائج بإيصال العربية اللغة مدرس يقوم الدقابلات، على وبناء ً
 ثم. النهائي والامتحان الدراسي الفصل امتحانات نتائج خاصة الصف، مدرس
 وقت في الوصاية وشؤون الدناىج قسم رئيس بنائب بالاتصال النظير مدرس يقوم
 العربية الددرسون يقوم اليومي، التقييم لنتائج بالنسبة. التقرير بطاقات تقسيم
 مباشرة. الطلبة مع بالتواصل
 التفكير بعمل القيام على العربية اللغة كفاءة تربوية .11
 تنفيذه تم الذي التعلم في التفكير ) أ
 41
 
 ما نادرا ً الأربعة، يةالعرب مدرسين مع أجريت التي الدقابلات على وبناء ً
 ذلك في وحالتهم الطلبة وضع مع تتكيف لأنها تأملية، إجراءات يتخذون
 الباحثة لاحظت عندما بدلاحظات مدعومة الدقابلات نتائج كانت. الوقت
 يةالعرب الددرسون يقوم لا الدرس، نهاية في. الدراسية الفصول في التعلم أنشطة
 الواجبات فقط عطيني أنهم. للتلاميذ) للمواد تعزيز( التفكير عمل بأي أبدا ً
 12للتلاميذ.
 العربية اللغة تعلم جودة لتحسين ، الدراسية للفصول عملي بحث إجراء ) ب
 جميع يقم لم بالبحث الإجرائي الصفي، الدتعلقة الدقابلات إلى واستنادا ً
 بإجراء باندار لانبونج 2الإسلامية الحكومية  الدتوسطةدرسة العربية بالد اللغة مدرس
 البحث الإجرائي الصفي.
 
 مناقشة نتائج البحث .ج 
لددرسى اللغة العربية  بويةالتً  الكفاءة ةالباحث صفت سوف التالي، الوصف في
 التًبية وزير لائحة على بناء ً ،باندار لانبونج 2 الإسلامية الحكومية الدتوسطةدرسة بالد
 الددرس. وكفاءات الأكاديدي التأىيل معايير حول 9442 عام من 13. الوطنية
 لأن. الددرس يدتلكها أن يجب التي الكفاءة جوانب أحد ىي التعليمية الكفاءة
 بسيز سوف والتي ،التعليم من الطلبة إدارة في الددرسين قدرة الأساس في ىي التعليمية الكفاءة
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 ىذه برليل يدكن 02.التعلم في الطلبة لصاح مستوى بردد وسوف الأخرى، الدهن مع الددرسين
درسة مدرسى اللغة العربية  بالد بها يحتفظ مؤشرات عشرة إلى استناًدا التعليمية الكفاءة
 الإسلامية الحكومية كما تلي : الدتوسطة
 الطلبة خصائص فهم في العربية اللغةمدرسي كفاءة  .1
 يتقنها أن يجب التي الأولى، التعليمية الكفاءة ىو الطلبة خصائص فهم إن
 ،الطلبة خصائص فهم عند البحث، نتائج على وبناء ً. أعمق بشكل الطلبة لدعرفة ،الددرسون
 بإبداء باندار لانبونج 2الإسلامية الحكومية  الدتوسطةدرسة مدرس اللغة العربية بالد يقوم
 الروحي، الذكاء تطور ويعرفون أيًضا، فريدان الاسمين من فكل للتمييز، مباشرة ملاحظات
 الفصل في ميالتعل عملية تكون عندما الآخر تلو واحًدا يفهمونو ثم والاجتماعي، والعاطفي،
 .الدراسي
 باندار لانبونج 2الإسلامية الحكومية  الدتوسطةدرسة مدرس اللغة العربية بالد قام
 أنهم الاستنتاج، يدكن لذا. الدتوفرين الطلبة خصائص على للسيطرة مؤشرات فرعية 0 بتعبئة
 خصائص فهم خلال من لذلك،. التعلم أنشطة استمرارية في الطلبة خصائص وفهموا أتقنوا
 على وقادرة التعلم، في مشكلة ىناك تكون عندما الحلول إيجاد للمدرسين يدكن ،الطلبة
 .الدناسب التعلم نهج برديد
 التربوي التعلم ومبادئ نظرية إتقان أو استيعاب على العربية اللغة كفاءة مدرسى .2
 العلمية الخلفية بين ملاءمة العربية اللغة مدرسى لدى يكون أن يجب كالددرس،
 من وبزرجوا الدتطلبات، ىذه مدرسى اللغة العربية استوفى وقد. تدريسو يتم الذي والدوضوع
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 على قادرين الددرسون و يكون أن يجب ذلك، إلى بالإضافة. العربية اللغة تعليم بزصصات
 التدريس من الددرسون يتمكن حتى الأساليب، استخدام في معينة استًاتيجيات استخدام
 التعلم على الطلبة وبرفيز التعليم، أنشطة برسين في للمساعدة وكفء وفعال مناسب بشكل
  52.جيد بشكل
الإسلامية  الدتوسطةدرسة العربية بالد اللغة مدرسى يستخدم البحث، نتائج على بناء ً
 أو للمواد خصيًصا مصممة لستلفة، واستًاتيجيات أساليب باندار لانبونج 2الحكومية 
الإسلامية  الدتوسطةدرسة مدرسى اللغة العربية بالد أن النتائج أظهرت. التدريس على القدرة
. تاحةالد التعلم ومبادئ الإتقان لنظرية فرعيين مؤشرين بدلء قاموا باندار لانبونج 2الحكومية 
 .التًبوي التعليم ومبادئ بنظرية أتقنوا قد الددرسين أن الاستنتاج يدكن لذا،
 المناهج الدراسية تطوير في العربية اللغة كفاءة مدرسى .3
 إعداد مثل الدراسية الدناىج تطوير عملية فإن البحث، نتائج إلى استنادا ً الواقع، في
 الدتوسطةدرسة مدرسى اللغة العربية بالد بها يقوم التي التعلم، وخطة ،الدراسي الدنهج
 الددرسين كفاءة وتتحقق. التداول خلال من سوية باندار لانبونج 2الإسلامية الحكومية 
 على بناء ً. القاموس إنشاء شكل في تعليمية مواد تطوير خلال من التعلم بذربة برديد على
. الدراسية الدناىج تطوير في مؤشرات فرعية 1 مدرسى اللغة العربية اجتمع البحث، نتائج
 2 الإسلامية الحكومية الدتوسطةدرسة مدرسى اللغة العربية بالد أن الاستنتاج يدكن لذلك
 .العربية اللغة بدواضيع الدتعلقة الدناىج تطوير كفاءة أتقنوا قد باندار لانبونج
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 التربوي التعلم أنشطة تنظيم في كفاءة مدرسى اللغة العربية .4
 تصميم وتنفيذ ترتيب على قادرا ً الددرس يكون أن يجب التعليمي، التعليم تنظيم في
 وفقا التعلم بأنشطة القيام على قادرين الددرسون يكون أن ينبغي ذلك، إلى بالإضافة. التعلم
 أن للتعلم يدكن بحيث درس،ال خطة ىو الدستخدمة الدكونات أحد. الطلبة لاحتياجات
 مدرسى اللغة العربية يقم لم الدراسة، نتائج على وبناء ً ذلك، ومع. للأىداف وفًقا يعمل
 .فقط فحوصات ىناك تكون عندما الدرس خطة إعداد يتم. الدرس خطة بإعداد
 اللغة مدرسي إن يُقال أنو إلا الدروس، خطة إلى استنادىا عدم من الرغم على
 تعليمية بيئة إنشاء خلال من ذلك ويتجلى. التعليمي التعلم تنظيم في ينجحون العربية
 وخارج داخل العملي، التدريب بأنشطة يقومون ما غالبا ً الددرسين لأن ومبتكرة، نشطة
. العربية اللغة تعلم أثناء التشبع من يعانون ولا تعبيرا ً أكثر الطلبة يكون حتى الفصل،
 السبورة. الحزم كتب ىو غالًبا الددرسون يستخدمو الذي والإعلام
 0 تلبية للمدرسين يدكن التعليمي، التعلم إجراء على للقدرة مؤشرات فرعية 1 من
 الدتوسطةدرسة بالد العربية اللغة مدرسى أن القول، يدكن لذلك. فقط مؤشرات فرعية
 .تعلمهم التي والتعلم التعليم مؤشرات يتقنوا لم باندار لانبونج 2الإسلامية الحكومية 
 والاتصالات المعلومات تكنولوجيا من الاستفادة على كفاءة مدرسى اللغة العربية .5
 2الإسلامية الحكومية  الدتوسطةدرسة العربية بالد اللغة مدرسى أن النتائج أظهرت
 لذا. التعلم لأغراض الدتاحة والاتصالات الدعلومات تكنولوجيا يستخدمون لا باندار لانبونج
 الدعلومات تكنولوجيا استخدام على القدرة يتقنون لا العربية اللغة مدرسى أن استنتاج يدكن
 تكنولوجيا فإن النظرية، الناحية من الرغم على. العربية اللغة تعلم لدصلحة والاتصالات
 01
 
 وتسهيل الكفاءة، وتشكيل التعلم أىداف برقيق وتسهيل لدساعدة داعمة أداة ىي التعليم
 12الثقافية. والاختلافات التعلم ومواد والدعلومات البيانات عرض
 للتلاميذ المحتملة التنمية تسهيل في العربية اللغة مدرسىكفاءة  .6
 مثل أنشطة في الددرسين قبل من المحتملين الطلبة تطوير يتم أن يدكن لدوليسا، وفقا
درسة مدرسى اللغة العربية بالد كان مثلما 92.ذلك إلى وما الدراسة، ولرموعات اللامنهجية،
 خلال من المحتملين الطلبة وتيسير تطوير على قادرين باندار لانبونج 2الحكومية  الدتوسطة
 الخطابات وعقد العربية، الحوارية البرامج في أصليين متحدثين تقدنً مثل لستلفة، أنشطة
 .العربية الكفاءة اختبار وإجراء ،(المحاضرة) العربية
باندار  2الإسلامية الحكومية  الدتوسطةدرسة مدرسى اللغة العربية بالد يفعلو ما
 للمعلومات، كمقدمين فقط يعملون لا الددرسين إن يقول التي حمزة نظرية مع بتوافق لانبونج
 من الدزيد يوفرون ومدربين ولزفِّزين كميسرين العمل على أيًضا قادرين يكونوا أن يجب بل
 12مستقل. بشكل ومعالجتها الدعلومات عن للبحث للتلاميذ الفرص
باندار  2الحكومية  الدتوسطةدرسة العربية بالد اللغة مدرسى أن النتائج أظهرت
 تسهيل على قادرين الددرسين أن على يخلصوا أن ويدكن مؤشرين، فرعيين استوفوا قد لانبونج
 .للتلاميذ الدختلفة الإمكانات برقيق أجل من المحتملين الطلبة تطوير
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 الطلبة مع ولباقة تعاطفي، وبشكل بفعالية، التواصل على المدرسي كفاءة .7
 الددرسون يقوم. جيد الطلبةو  العربية اللغة مدرسى بين التواصل أن النتائج أظهرت
 قام عديدة طرق. الددرس لدعوة يستجيبون الطلبةو  التعلم أنشطة في للمشاركة الطلبة بدعوة
 رامايليس، نظرية مع يتماشى وىذا. ومتناغًما مرًيحا الدراسي الفصل جو لجعل الددرس بها
 الددرسين بين مفتوح تواصل ىناك كان إذا جيد بشكل ستعمل التعليم عملية أن حيث
 يتعلمون الطلبة بذعل بطريقة التعلم أنشطة في التحكم يجب ذلك، إلى بالإضافة. الطلبةو 
 مؤشرين بفرعيين الددرس التقى الحالة، ىذه في 92.رتيبا ً وليس ضغط دون مريح، بشكل
 الدتوسطةدرسة مدرسى اللغة العربية بالد أن استنتاج يدكن لذا،. الطلبة مع يتواصلان
 .الطلبة مع ومودة وبثاقة بفعالية، التواصل على قادرين باندار لانبونج 2الإسلامية الحكومية 
 التعلم تحصيل والاختبار التقييم عملية إجراء في كفاءة المدرسي .8
باندار لانبونج  2الإسلامية  الدتوسطةدرسة بالد العربية اللغة مدرسي أن النتائج تظهر
 شفوية اختبارات شكل في التقييم أدوات تطوير خلال من بتقييمات مستمر بشكل يقومون
 يقيمون بل النهائي، الاختبار نتائج من فقط يحكمون لا ومدرسون اللغة العربية. وكتابية
 درجات على الصف في النشطون الطلبة يحصل الدثال، سبيل على. التعلم أثناء العملية
 إضافية.
 ،)الدعرفية( الدعرفة: نطاقات ثلاثة الدراسي الفصل على القائم التقييم يظهر أن يجب
 بشكل الثلاثة المجالات ىذه تقييم يجب). النفسي الحركي( والدهارة ،)العاطفي( والدوقف
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 على وبناء ً. للتلاميذ قيمة برديد في العرب  يفعل مثلما 41.الدوضوع لطبيعة وفًقا متناسب
 2الإسلامية  الدتوسطةدرسة بالد العربية اللغة مدرسي أن الاستنتاج يدكن البحث، نتيجة
 لأنها وذلك والنتيج، التعلم لعملية وتقييم تقييم إجراء على القدرة باندار لانبونج لديهم
 .التقييم إجراء على للقدرة فرعية مؤشرات 9 استوفت
 التعلم لمصالح والاختبار التقييم نتائج من في الاستفادة المدرسيكفاءة  .9
مدرس اللغة العربية  بسكين إلى التعلم لغرض التقييم نتائج وإدارة استخدام يهدف
 في التقدم مدى وفهم معرفة من باندار لانبونج 2بالددرسى الثانوية الإسلامية الحكومية 
 تكون الذين الطلبة علاجية إجراءات الددرسون يعقد ما غالًبا. الددرسة في تلميذ لكل التعلم
 للفصل النهائي الامتحان أو الفصل منتصف اختبار في الدعيار لإتقان الأدنى برت قيمتها
 الددرس يقوم ،الددرس قبل من العربية اللغة تعلم نتائج تسجيل يتم أن بعد. الدراسي
 الطالب ووصي الدناىج، شؤون رئيس نائب إلى النظير وتقارير ،الفصل لددرس عنها بالإبلاغ
 .تقريره كتابة عند
 لدوظفي الدراسة لرال مدرس اللغة العربية من التعلم بنتيجة الخاص التقييم تقرير يعتبر
 في التعليم جودة برسين أجل من التعلم مشكلات حل في الأدوات أحد الآخرين الددرسة
 في برققت التي النتائج أفضل ذلك كان الدعلومات، تبادل الأحيان من كثير في. الددرسة
 0 الدعلمون استوفى التقييم، نتائج استخدام حيث من 31.الددرسة في التعلم أنشطة برسين
 الدتوسطةدرسة العربية بالد اللغة مدرسى أن الاستنتاج يدكن لذا. متاحة فرعية مؤشرات
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 التقييم نتائج من الاستفادة على القدرة لديهم باندار لانبونج 2الإسلامية الحكومية 
 .العربية اللغة تعلم لدصلحة والاختبار
 التعلم جودة لتحسين التفكير إجراءات اتخاذ في كفاءة المدرسي .11
 2الإسلامية الحكومية  الدتوسطةدرسة اللغة العربية بالدكفاءة تربوية أن النتائج أظهرت
 تلبية على قادرة تكن لم التعلم جودة لتحسين التفكير بعمل القيام في باندار لانبونج
 2الحكومية  الدتوسطةدرسة العربية بالد اللغة مدرسى أن استنتاج يدكن لذا. الدؤشر متطلبات
 .التعلم جودة لتحسين التفكير بأعمال القيام في الكفاءة لديهم ليس باندار لانبونج
صلاة  ووقت الراحة وقت مع التخفيضات بسبب مدرسية ساعات وجود عدم
 فهم يدكن الواقع، في. اللقاء كل في عمل التفكير عوامل أحد تنفيذ الصعب من الظهر،
إما  التغييرات، برفع وانتهت إجراؤىا، تم التي التعلم عملية ومراجعة استبطاني كإجراء التفكير
 21.التعليمية والدناىج التعليمية والنهج والاستًاتيجيات والدفاىيم التًبوي النموذج
 يقم لم الواقع، في لكن. التعلم جودة لتحسين مرجعا ً إجراء التفكير يكون أن يجب
 يعملوا بأي باندار لانبونج 2الإسلامية الحكومية  الدتوسطةدرسة مدرسون اللغة العربية بالد
 من البحث الإجرائ الصفي. ابدا يفعلوا لم أنهم إلى بالإضافة. التعلم بعد التفكير






 الاستخلاص . أ
لمدرسى اللغة  الكفاءة التربوية أن الاستنتاج يمكن والمناقشة، البحث نتائج إلى استنادا ً
الشهادة  لديهم الذين باندار لانبونج 2الإسلامية الحكومية  المتوسطةدرسة العربية بالم
 أن تفسير تم الواقع في. التربويةالكفاءة  متطلبات 10 تستوف   لم الواقع في التعليمية،
 منها واحدة الكفاءة، مستوى يتقنون الشهادة التعليمية لديهم الذين المدرسين متطلبات
الإسلامية  المتوسطةدرسة مدرسون اللغة العربية بالم يسيطر الواقع، في. الكفاءة التربوية
 ،الكفاءة التربوية لمؤشر جوانب 10 من للمؤشر جوانب 7 على باندار لانبونج 2الحكومية 
 للكفاءة الثلاثة الجوانب .7112 لعام 10 رقم الوطنية التربوية وزير لائحة مرجع إلى استنادا ً
 المتوسطةدرسة العربية بالم اللغة مدرسي قبل من وتحديث تحسين إلى تحتاج التي التربوية
 في وخاصة التربوي، التعلم تنظيم حالة في أولا،: هي باندار لانبونج 2الإسلامية الحكومية 
 حيث من ثانيا،ً. التعلم أثناء الدروس خطط وتقديم وتجميع الدرس، خطط مكونات تطوير
 حيث من وثالثا،ً العربية؛ اللغة تعلم لأغراض والاتصالات المعلومات تكنولوجيا استخدام






 الاقتراحات . ب
 التالية : الأفكار في المساهمة الباحثة حاولت منها، الانتهاء تم التي البحوث نتائج من
 للمدرسين .0
 2الإسلامية الحكومية  المتوسطةدرسة مدرسون اللغة العربية بالم يمتلك
 من مزيد إلى حاجة هناك ذلك، ومع. جيدة تربوية كفاءة باندار لانبونج
 تكنولوجيا واستخدام الدروس خطط وضع مثل المؤشرات، بعض في التحسينات
 المدرسين على ويجب. التفكيرية الإجراءات وتنفيذ والاتصالات المعلومات
 التدريس. وأداء جودة تحسين في الاستمرار
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